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P R O E M I O 
Buscando el origen de las ganaderías 
bravas de que hoy se lidian reses en Espa-
ña, no sólo en las plazas levantadas con tal 
objeto, sino en las que se habilitan para 
ello, y de las vicisitudes y cambios por que 
han pasado, hemos procurado recopilar en 
este libro la mayor suma de noticias, á fin 
de que sea uno de los más completos que 
hasta hoy han visto la luz. 
Para conseguirlo, nos ha sido preciso 
tener á la vista cuantas obras tratan del 
asunto, colecciones de periódicos taurinos, 
apuntes facilitados espontáneamente por 
distinguidos escritores y aficionados, carte-
les de toros, y los datos que se han servido 
remitirnos algunos criadores, respondiendo 
galantemente á nuestra invitación. 
Y con sentimiento consignamos, que po-
cos, poquísimos datos hemos podido encon-
trar en las bibliotecas que hemos visitado 
con el indicado objeto, por falta de obras 
de las muchas que de toros se han escrito, 
y de periódicos que se ocupan de una fiesta 
que por todos ha dado en llamarse na-
cional. 
E n esta recopilación, aunque poco, algo 
nuevo encontrará el lector, y esto al tratar 
de las vacadas que se han formado en los 
últ imos años , de los cruces que se han efec-
tuado en algunas para mejorar ó afinar las 
castas, y de las subdivisiones que han teni-
do no pocas. 
Otra de las novedades que se ofrecen en 
el libro, es el orden de las noticias y datos 
que contiene, puesto que figurando á la ca-
beza de cada ganadería el nombre de su 
actual poseedor, al historiarla se encuen-
tra el de los dueños que ha tenido desde su 
origen, los hierros diferentes que han usa-
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do cada uno, como asimismo las divisas 
que han lucido sus toros, especialmente en 
la plaza de Madrid. 
Que una recopilación de esta índole ten-
drá errores, ¿qué duda cabe? L o que sí di-
remos es, que a l confeccionarla se ha pro-
curado sean los menos posibles. 
De éstos, unos se deberán á nuestra in -
suficiencia y á la índole del trabajo, y otros 
á la indolencia de los mismos dueños de las 
ganaderías, por no tomarse el trabajo de 
auxiliarnos, remitiéndonos los datos que 
les pedimos, que si a lgún provecho habían 
de dar, sería únicamente para ellos. 
No se puede negar que vivimos en E s p a -
ña, que hemos nacido en ella, y que la in -
curia, en lo que más nos interesa, es una 
falta que llevamos, como se dice vulgar-
mente, en la masa. 
Con estos errores y los defectos que con-
tenga el libro, porque nada sale de las ma-
nos del hombre exento de los unos y de los 
otros, creemos, aunque esto sea una pueril 
presunción, que merecerá una buena acó-
gida por parte de todos los buenos aficiona-
dos, y que no han de mirarlo con desdén 
aquellos mismos señores ganaderos que no 
se han servido contestar á nuestros ruegos. 
Si tal acontece, quedará suficientemente 
recompensado el trabajo que hoy ofrecemos 
á los aficionados. 
MADIRÍAS BRAYAS Di 1SPAÑA 
A i z c o r b e (D. GALO). — Desde 1885 posee 
una parte de la ganadería que fué de D. Fernan-
do Gutiérrez, y ya se han corrido á su nombre 
algunas reses en diferentes plazas de la Penín-
sula. 
No sabemos qué hierro y divisa ha adoptado. 
A l a i z a (D. ROQUE).—Vecino de Tudela. Di-
visa encarnada, verde y blanca. 
D. Miguel Poyales, vecino de Corella (Nava-
rra), poseía una vacada, que se estrenó en la pla-
za de Madrid el 24 de Septiembre de 1865, y que 
formó con reses bravas del país. 
Este ganadero, que ponía á sus reses la mar-
ca del margen, vendió la ganadería á -p. 
D. Evaristo Echagüe, vecino de Alfaro, 
quien cambió la divisa verde que usaba 
Poyales, por otra con los colores encarnado y 
negro. 
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Por los años de 1880 á 81 adquirió esta gana-
dería D. Roque Alaiza, y á su nombre vienen 
jugándose toros en diferentes plazas de Aragón, 
Cataluña y Navarra. En Barcelona se estrenaron 
el 19 de Mayo de 1887, y fueron estoqueados 
por Frascuelo y Valentín Martín. 
No sabemos si el Sr. Alaiza ha variado el pri-
mitivo hierro de la ganadería. 
A l t o z a n o (D. CÁNDIDO).—Vecino de Mira-
flores de la Sierra. Tiene una ganadería brava, 
procedente de reses de Colmenar, y lucen sus to-
ros divisa verde y caña. 
A l v a r e z M o y a (D. PEDRO).—Vecino de Gra-
nada. 
Fundó su ganadería con 40 vacas de la de don 
Pedro Moreno Rodríguez y un semental de la 
que fué de D. Julio Laffitte, y hoy es propiedad 
del Sr. Cámara. 
De esta cruza podrán jugarse toros de edad en 
el corriente año. 
Ignoramos el hierro con que marcará á sus 
toros, ni la divisa con que los distinguirá. 
A r á ñ e l a (D. FRANCISCO), vecino de ¿erez de la 
Frontera.—Se lidian sus toros con divisa celeste 
y negra. Con reses de las escogidas para la 
Real Casa, procedentes de la antigua 
ganadería de D, Vicente J. Vázquez, se 
formó una que poseía D. Manuel Fran-
cisco Ziguri, el cual marcaba sus reses con el 
hierro del margen, y les ponía la indicada divisa. 
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Se estrenó en Madrid esta ganadería en la 11.a 
media corrida de toros ejecutada el 20 de Junio 
de 1842. 
Hace poco pasó esta vacada á ser propiedad 
de D. Francisco Aranda, á cuyo nombre se lidian 
toros en algunos circos taurinos de Andalucía, 
anunciando que antes fueron de D. Manuel F. 
Ziguri. 
A r r a b a l (D. BENJAMÍN), vecino de Ávila.— 
Posee una ganadería brava formada con reses 
oriundas de la acreditada de D. Félix 
Gómez, de Colmenar, y se juegan en al-
gunas plazas de Castilla. 
Pone á süs toros divisa verde y blanca y el 
hierro del margen. 
A r r i b a s , h e r m a n o s (SEÑORES), vecinos 
de Guillena (Sevilla).—Llevan sus toros divisa 
encarnada y negra y el hierro marginal. 
Se lidiaron por primera vez en la pía- 9> 
za de Madrid, en la 12.a corrida de abo-
no verificada el día 24 de Junio de 1883, advir-
tiendo que antes fueron de Comesaña. 
Con reses de la ganadería del Sr. Conde de 
Vistahermosa, fundó en el primer tercio del si-
glo actual una D. Joaquín Giráldez, vecino de 
Utrera, el cual usó para sus toros divisa encarna-
da y negra. 
A su muerte, pasó la ganadería á D. Francisco 
de Paula Giráldez, y á nombre de la testamenta-
ría de éste, con la divisa indicada, se jugaron por 
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primera vez en Madrid toros de esta procedencia, 
el 22 de Junio de 1840, desde cuya fecha se cuen-
ta su antigüedad. 
Pasó esta ganadería á poder de D. Plácido Co-
mesafia, á cuyo nombre, y diciendo que pertene-
cieron antes á la de D. Francisco de Paula Girál-
dez, se jugaron toros en Madrid el 23 de Octu-
bre de 1848. Sacaron divisa encarnada y negra 
los toros de Comesaña, que era vecino de Se-
villa. 
Más tarde adquirieron esta ganadería sus ac-
tuales poseedores, Sres. Arribas, hermanos. 
A r r o y o (D. ALEJANDRO), vecino de Miraflores 
de la Sierra.—A su nombre, con divisa blanca, 
y diciendo antes de Mazpule, se lidia-
A ron toros en la plaza de Madrid en la 18.a corrida de abono verificada el 18 de 
Octubre de 1887. 
Hace pocos años compró D. Alejandro Arroyo 
parte de la ganadería de D. Juan Antonio Maz-
pule, y procura mejorarla con tientas escrupulo-
sas, que han dado resultados satisfactorios. 
E l hierro con que marca á sus reses es el que 
va más arriba. 
B a i l l o (D. JOSÉ VICENTE), vecino de Alcaraz 
(Albacete).—Este sefior posee una ganadería bra-
va, cuyo origen ignoramos, de la que se han l i -
diado toros en Madrid con divisa encarnada, 
verde y blanca, en la corrida de novillos verifica-
da en 21 de Noviembre de 1880. 
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B a ñ í l e l o s j S a l c e d o (D. MANUEL), vecino 
de Colmenar.—Pone á sus reses divisa azul y las 
marca con el hierro del margen. t 
Se jugaron por primera vez á su nom- £L 
bre en la plaza de Madrid en la 3.a co-
rrida verificada el día 27 de Abri l del año 1857. 
Fundó esta ganadería con vacas bravas de 
Colmenar y toros jijones D. Juan Bañuelos, ve-
cino de la indicada villa, á cuyo nombre se ju -
gaban reses con divisa azul en los últimos años 
del siglo anterior. 
Pasó la vacada á D. Manuel Bañuelos y RO' 
dríguez, de la misma vecindad, á cuyo nombre 
se jugaron toros por primera vez en Madrid el 
12 de Septiembre de 1814 con divisa azul. Des-
pués se han lidiado con divisa encarnada, verde, 
azul, azul turquí, turquí y blanca, y finalmente 
turquí. 
A l fallecimiento de D. Manuel Bañuelos y Ro-
dríguez se dividió la ganadería entre sus hijos 
D. Manuel y D. Julián. 
Él primero hizo padrear á un toro basto, con 
objeto de que perdieran sus toros la exagerada 
finura que tenían, lo que dió resultados tan 
excelentes como se esperaban. 
Conserva D. Manuel la divisa que usaba su 
señor padre, y, por tanto, la antigüedad de la 
ganadería. Son de excelente trapío y condiciones 
las reses de D. Manuel Bañuelos, y el pelo más 
general, el retinto. 
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Baf ine los j Sa l cedo (D. JULIÁN).—Her-
mano del anterior y de la misma vecindad. Pone 
á sus toros divisa azul turquí y rosa, y hierro 
igual que el de D. Manuel. 
Se estrenaron en la 14.a corrida de toros veri-
ficada el 22 de Septiembre de 1867. 
E l pelo general de estos toros es el retinto. 
Por el resultado que dan en la lidia, no pare-
ce que estos toros hayan formado parte de la ga-
nadería de su hermano D. Manuel. 
B a r r a n c o (D. PEDRO), vecino de las Cabe-
zas de San Juan. 
Se juegan reses á este nombre con divisa blan-
ca y rosa en diferentes plazas, y en Madrid es-
pecialmente en corridas de novillos. 
Creemos que esta ganadería sea la que tenía 
en la población indicada D. Agustín Barranco, 
estrenada en Madrid con divisa pajiza y rosa en 
la 10.a corrida de toros verificada el 29 de Junio 
de 1835. 
B a r r í © n u e v o (D. RAFAEL), vecino de Cór-
doba.—Pone á sus toros divisa azul turquí, blan-
ca y rosa y el hierro del margen. 
E l ganadero de Colmenar, D. Félix 
Gómez, vendió en 1874 una parte de su 
ganadería á D.a Antonia Breñosa, en la que 
figuraban 53 machos de uno á cuatro años de 
edad, con los que dicha señora formó la gana-
dería que hoy posee D. Rafael Barrionuevo. 
De esta ganadería, á nombre de D.a María 
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Josefa Fernández, viuda de Barrionuevo^ se jugó 
un toro en Madrid en sustitución de otro de don 
José Orozco en la 5.a corrida de abono verificada 
el 4 de Mayo de 1885, que fué uno de los mejo-
res que se lidiaron el referido año. 
En provincias se han presentado reses de esta 
vacada en las principales plazas, y especialmente 
en las de Andalucía. 
Benjnmiea (SRES. D. DIEGO Y D. PABLO).— 
Vecinos de Sevilla. Ponen á sus reses di- . 
visa negra y el hierro del margen. A su ^ / L 
nombre se jugaron por primera vez en ^ ^ 
la 4.a corrida de abono celebrada el 16 de Mayo 
de 1878. 
Con resea procedentes de la ganadería de 
D. Vicente J. Vázquez fundó su vacada D. José 
María Benjumea, lidiándose por primera vez en 
Madrid en la 15.a corrida de toros, verificada el 9 
de Octubre de 1848, con divisa negra. 
Con divisa azul y oro se jugaron reses de Ben-
jumea en 28 de Mayo de 1865, en Madrid, y en 
Sevilla en 1883. 
En 187Ü pasó la mayor parte de la ganadería 
á D. José Bermudez Reina, á cuyo nombre, con 
divisa blanca y oro, y diciendo que antes fueron 
de Benjumea, se jugaron toros en 11 de Julio 
de 1871. 
Por los años de 1874 á 76 tuvieron la ganade-
ría en sociedad los Sres. Benjumea y Torres Diez 
de la Cortina, y al disolverse ésta en el último de 
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los referidos años, quedó la mayor parte en po. 
der de los Sres. D. Diego y D. Pablo, actuales 
poseedores. -
B e r i a i n (D. CAMILO), de Navarra.—Pone á 
sus reses divisa verde. No sabemos el hierro que 
usa, como tampoco la procedencia de sus reses. 
En Barcelona se jugaron en 1887.' 
B e r r o c a l (D, ALFONSO), vecino de Colme-
nar.—Bajo este nombre, y con divisa azul y en-
carnada, se han jugado en la plaza de Madrid 
algunos toros en corridas de novillos. 
C á m a r a (D. JOSÉ MARÍA DE LA), vecino de 
Sevilla.—Pone á sus reses divisa blanca y negra, 
y el hierro marginal. Se anunciaron por 
B primera vez á su nombre, como proce-dentes de la ganadería de D. Diego Hi -
dalgo Barquero, hoy de su propiedad, y antes de 
D. Julio Laffitte, en 13 de Junio de 1886. 
A l dar cuenta en otro lugar de la ganadería 
que hoy posee el limo. Sr. D. José Orozo y Gar-
cía Ruiz, nos ocupamos del origen de la del ca-
nónigo de Sevilla D. Diego Hidalgo Barquero. 
Aquí añadiremos, que la parte que se reservó al 
vender su ganadería al Sr. Barrero (40 vacas de 
vientre y algunos machos), la cruzó en 1842 con 
reses de una ganadería brava que pastaba en el 
coto de Oñana, con lo que volvió á tener otra 
nueva ganadería de tan buenas condiciones como 
la que anteriormente disfrutara. 
Esta ganadería la vendió en 1850 á D. Ramón 
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.Romero Balmaseda, vecino de Sevilla, á cuyo 
nombre, como nuevos y con divisa verde, blanca 
y encarnada, se jugaron en Madrid el 15 de Sep-
tiembre de 1831. 
El Sr. Romero Balmaseda compró algún tiempo 
después toda la antigua y acreditada ganadería 
de D. J. Rafael Cabrera, excepción hecha de las 
vacas que adquirió Miura. 
Expresando que antes fueron de Cabrera, el 
cual marcaba á sus toros con el hie- >*H 
rro del margen, y les ponía divisa *T^ZV'S^ 
verde y blanca, se jugaron reses en P 
Madrid á nombre de D. Ramón Romero el 24 de 
Octubre de 1852. Posteriormente se anunciaron 
sus toros, unas veces como oriundos de Barquero 
y otras los de Cabrera, como de su propiedad. 
En 1868 vendió D. Ramón las dos vacadas ai 
Excmo. Sr. D. Rafael Laffitte y Laffitte, de Se-
villa, á cuyo nombre se lidiaron en 25 de Sep-
tiembre de 1870, en Madrid, con la divisa blanca 
y negra de Barquero, por ignorar la que debían 
lucir; pero luego en 2 de Junio de 1871, por 
mandato del Sr. Laffitte, se les puso la verde, 
blanca y encarnada. 
Se anunciaron en l o de Septiembre de 1883, 
como de la testamentaría; se les puso divisa blan-
ca y negra, y con la misma se jugaron á nombre 
de D. Julio Laffitte en 22 de Junio de 1884. 
Este señor vendió la ganadería á D. José Ma-
ría de la Cámara, su actual poseedor, en 1885. 
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• C a s t r i l l ó n (D. JOAQUÍN), vecino de Vejer.— 
Pone á sus reses divisa azul y encarnada. 
Esta ganadería, que procede de la antigua de 
Vázquez, se estrenó en la plaza de Madrid con 
C divisa encarnada y amarilla, á nombre de D. Juan Castrillón, el 19 de Septiem-bre de 1842. Una parte de ella pasó á ser 
propiedad de D. Eduardo Schelly, de la misma 
vecindad. 
C a s t r o T e r d e (D. VENTURA), vecino de Alba 
de Termes.—Bajo este nombre^ con di-
ferentes divisas y el hierro del margen, 
se lidian reses en varias plazas de poca 
importancia y pueblos de la provincia de Sala-
manca. 
C o n c h a j S i e r r a (D. FERNANDO DE LA), 
vecino de Sevilla.—Pone á sus reses divisa blan-
ca, negra y plomo, y el hierro marginal. 
A su nombre se jugaron toros en Ma-
drid por primera vez en la 1.a corrida 
de abono celebrada el día 10 de Abri l de 1882. 
Con reses de la testamentaría de D. Vicente J. 
Vázquez formó D. Francisco Taviel de Andrade, 
vecino de Sevilla, una vacada, que se estrenó en 
>-\ la plaza de toros de Madrid en la 10.a co-
«zi . rrida de toros verificada el 3 de Julio 
' * de 1837. Ponía á sus reses divisa encar-
nada y rosa, y el hierro marginal. 
Parte de esta ganadería pasó después de 1871 
á poder de D. Fernando de la Concha y Sierra, 
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quien la mejoró extraordinariamente á fuerza de 
tientas escrupulosas. 
D. Fernando falleció en Sevilla el 25 de Sep-
tiembre de 1887, y su ganadería la poseen en la 
actualidad su señora viuda ó hijos. Los pelos 
que más predominan en esta vacada son los 
berrendos, cárdenos y negros. 
C u a d r i l l e r o (D. VICENTE), vecino deEiose-
co (Valladolid).—Se formó en 1843 con 40 vacas 
de la ganadería de Montalvo, procedentes de la 
de D. Francisco Taviel de Andrade, y machos de 
buen trapío y bravura acreditada. En el año 1875 
la aumentó con 40 vacas y un semental de don 
Vicente Martínez, que sirvió para hacer un cruce. 
Se estrenó en la plaza de Madrid, con divisa 
azul turquí y oro, en la 20.a corrida de toros ve-
rificada el 23 de Octubre de 1881. 
Los pelos más generales en esta ganadería son 
«1 negro y cárdeno en los toros de procedencia 
andaluza, y el retinto en los de procedencia col-
menareña. 
D í a z (SRA. VIUDA DE D. RAIMUNDO DÍAZ), 
vecina de Peralta.—Pone á sus toros di-
visa encarnada y amarilla y el hierro 
marginal. 
Fundó esta ganadería D. Raimundo, con reses 
de una piara brava que tenía en Funes el Sr. Ji-
ménez de Tejada, que mezcló con toros de otras 
ganaderías del país, hasta conseguir que fuera 
muy estimada. 
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Se estrenó en la plaza de Madrid, á nombre de 
D. Raimundo Díaz Bermejo, en la 13.a corrida 
de toros verificada el 3 de Septiembre de 1865. 
A la muerte de D. Raimundo pasó á su viuda, 
actual dueña de la ganadería. 
E l o r z (D. PEDRO GALO), vecino de Peralta.— 
Pone á sus reses divisa amarilla y el hie~ 
L rro del margen. 
' Con reses navarras fundaron una ga-
nadería los Sres. D. José Bermejo y D. Pablo Ma-
tías Elorz, bajo cuya razón social, como nuevos y 
á prueba, se lidiaron en Madrid en la 14.a co-
rrida de toros celebrada el 9 de Septiembre 
de 1844. 
Quedó dueño de la ganadería D. Pablo, y de 
éste pasó á D. Pedro Galo, su actual poseedor. 
E s c a l e r a (D. COSMB DE LA), vecino de Me-
nasalvas.—Ponía á sus reses el hierro del mar-
N gen y divisa negra, que cambió más tar-de por celeste y negra, azul y encarnada. Esta ganadería pasó hace años á ser 
propiedad de D, Benito Claudio, vecino de Cara-
banchel, según nuestras noticias. 
E s p o z y M i n a (EXCMO. SR. CONDE DE), ve-
» ciño de Pamplona.—Pone á sus reses di-
visa encarnada y verde y el hierro del 
margen, que usó también Carriquiri, de 
quien fué consocio. 
Se jugaron por primera vez á su nombre en 
Madrid en la corrida extraordinaria celebrada el 
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18 de Junio de 1885, diciendo que antes fueron 
de Carriquiri. 
D. Francisco Javier Guendulain, vecino de 
Tudela (Navarra), compró en el último tercio del 
siglo anterior á la casa de Lecumberri, de la mis-
ma vecindad, una piara de vacas y novillos que, 
á causa de los pastos salubres del coto llamado 
de Murillo de las Limas, situado cerca de Tude-
la á las orillas del Ebro, habían adquirido bra-
vura. D. Francisco mejoró sus condiciones de tal 
modo, que al poco los dió para ser lidiados, al-
canzando justa fama. En Madrid se jugaron por 
primera vez con divisa escarolada en 
la 7.a corrida celebrada en 1794, y el 
hierro del margen. 
Pasó la ganadería á poder de D. Tadeo Guen-
dulain, á cuyo nombre se lidiaron en la 19.a co-
rrida celebrada el 7 de Octubre de 1849, y éste 
la vendió en 1850 al Excmo. Sr. D. Nazario Ca-
rriquiri, vecino de Madrid, quien la cruzó con 
toros de castas andaluzas, entre los que le dieron 
mejor resultado los de la famosa de Picavea de 
Lesaca, pues mejoró su ganado, que ganó en al-
zada y pujanza sin perder en bravura. 
A nombre de D. Nazario, y diciendo que esta-
ban cruzados con casta andaluza, se jugaron to-
ros por primera vez en Madrid con divisa verde 
y encarnada en la 14.a corrida celebrada el 10 de 
Julio de 1864. 
E l Sr. Conde de Espoz y Mina que, como que 
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da dicho, era consocio del Sr. D. Nazario Carri-
quiri, compró á éste en 1883, por la cantidad 
de 40.000 duros, la parte que tenía, y quedó 
como dueño de la misma. 
E l pelo más general en las reses de esta vaca-
da es el castaño, negro y colorado. 
F e r n á n d e z (D. JUAN MANUEL), vecino de 
Trujillo. 
Pone á sus toros el hierro del margen y divisa 
encarnada y verde. 
En 1863 adquirió D. Juan Manuel 
más de 200 vacas de la acreditada gana-
dería del Sr. Marqués de la Conquista, que sir-
vieron para formar la que hoy posee y que anun-
cia como procedente de la indicada. 
En Madrid se han lidiado en algunas novilla-
das, poniendo á los toros divisa verde. 
F e r n á n d e z de H e r e d i a (D. ANTONIO), ve-
cino de Madrid.—Pone á sus toros divisa 
amarilla y el hierro del margen. 
En 9 de Septiembre de 1860 se estre-
nó la ganadería de D. Antero López, presbítero, 
en la plaza de Madrid, diciendo que era oriunda 
de la del Sr. Marqués de la Conquista. 
Eran conocidos sus toros por los del 
Bonetillo, porque D. Antero ponía 
por hierro un bonete. Era su divisa encarnada 
y verde. 
Esta ganadería pasó á poder de D. Donato Pa-
lomino, á cuyo nombre, y con divisa amarilla, se 
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jugaron en Madrid por primera vez en corri-
das de toros sus reses, el 3 de Octubre ^ 
de 1880. E l hierro que usaba era el del í / 
margen. * * 
En 30 de Marzo de 1882 adquirió esta gana-
dería D. Antonio Fernández de Heredia, el cual 
destinó los machos para ser jugados en novilla-
das y corridas de poca importancia, y las vacas, 
en unión de otras, compradas el 12 de Marzo de 
1883 de la ganadería de D. Antonio Hernández 
(antes Freiré), para formar la suya, cruzándolas 
con dos sementales de los Sres. D. Diego y don 
Pablo Benjumea, llamados Botinero y Naranjero: 
berrendo en negro, botinero y listón, el primero, 
y colorado salpicado, con bragas y careto, el se-
gundo, escogidos para el objeto en 29 de Marzo 
de 1883. 
Este cruce le ha dado un excelente resultado, 
y las crías son, en general, berrendas, habiendo 
alguna que otra negra. 
A nombre del Sr. Heredia se han lidiado toros 
en algunas de las más principales plazas de la Pe-
nínsula, y últimamente en la plaza de Colón 
(México). 
' M o r e s (SHA. VIUDA É HIJOS DE D. FHUCTUO-
so), de Peñascosa (Albacete),—Ponen á 
sus reses divisa naranjada y el hierro 
del margen. 
Con vacas mansas y toros jijones fundó en 
los primeros años del siglo actual una ganade-
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ría D. Gil de Fiores, vecino de Vianos (Alba-
cete), que se estrenó en la plaza de Madrid en la 
9.a corrida de toros verificada el 10 de Julio de 
1815, en cuyo circo taurino siguieron jugándose 
casi todos los años hasta 1846, desde cuya época 
son contadas las reses de esta vacada que se lian 
corrido. 
A la muerte de D. Gil Flores se dividió su nu-
merosa ganadería entre sus muchos herederos. 
La parte más principal la poseía D. Fructuoso, 
á cuyo nombre, con la divisa y hierro primitivos, 
se jugaron en Madrid el 21 de Julio de 1861. A l 
fallecimiento de D. Fructuoso pasó la ganadería 
á su viuda é hijos. 
Entre los poseedores de las diferentes partes 
«n que se dividió la ganadería, recordamos á los 
siguientes: 
. D. Higinio Flores, vecino de Pefiasco-
, y sa, que pone á sus reses divisa encarnada, 
celeste y cafia, y el hierro del margen. 
Don Sabino Flores, de la misma vecindad, di-
visa blanca y encarnada, y el hierro 
^ marginal. También se han jugado con 
divisa blanca, negra y caña. 
Don Agustín Flores, también de Peñascosa, 
cuyas reses lucen divisa blanca, azul y encarna-
da, y el hierro del margen. A su nombre 
Tf* se jugaron en la plaza de Madrid el 25 
•^ - de Septiembre de 1864, con divisa na-
ranjada y negra. 
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Doña Dolores Flores posee una parte, y pone 
á los toros divisa naranjada. 
De esta casta proceden la que tiene en la Sie-
rra de Alcaraz D. Julián Flores y Flores, y en 
Víanos D. Valentín Flores. 
F o n t e c i l l a (D. ANDEÉS), hoy de D. Jacinto 
Criado, vecino de Yébenes (Toledo). 
En la 10.a corrida de toros verificada el día 2 
de Julio de 1865 se jugaron por primera vez en 
Madrid reses de D. Andrés, con divisa 
azul celeste y el hierro del margen. L| 
E l Sr. Marqués de Navasequilla, veci- 1 
no de Valdepeñas (Jaén), fundó en los últimos 
años del siglo x v m una ganadería brava con re-
ses oriundas de la de D. Diego Muñoz y Vera, 
vecino de Ciudad Real, que se jugaban ya por 
los años de 1770 á 1785. 
Á nombre del Sr. Marqués de Villasequilla se 
presentaron toros, por primera vez en Madrid, en 
la 7.a corrida celebrada en 22 de Julio de 179S, 
con divisa blanca. 
A l Sr. Marqués de Villasequilla, hijo ó nieto 
del anterior, compró D. Andrés Fontecilla esta 
ganadería, por los años de 1854 á 1859. 
En el mes de Julio de 1860, deseando afinar 
la casta por medio del cruce con toros de recono-
cida bravura, adquirió de D. Antonio Miura un 
toro llamado Borriquero y dos vacas con becerros 
escogidos. 
Del toro Borriquero procedía el llamado Bai-
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lador de esta ganadería , jugado en Linares 
en 1883, después de padrear dos años, y que 
en 19 varas mató 14 caballos. 
E l cruce dió, como queda indicado, un buen 
resultado. 
E l pelo que más abunda en esta vacada es el 
berrendo, el negro y el castaño. Tienen los toros 
buen trapío. 
Por fallecimiento del Sr. Fontecilla, ocurrido 
el 12 de Mayo de 1886, la ganadería pasó á don 
José Robles, Marqués de Callar, y en 1887, por 
venta, á D. Jacinto Criado, de Yébenes. 
F i n a y C a l v a (D. SEBASTIÁN), vecino de Se-
villa. 
Tiene este señor una ganadería brava proce-
dente de la de Schelly, que se estrenó en la plaza 
de Sevilla en 1883, desde cuya fecha se juegan 
no sabemos con qué divisa, en diferentes plazas 
de Andalucía y algunas de la Mancha. 
G a l l a r d o y C a s t r o (D. FRANCISCO), de Se-
villa.—Pone á sus toros divisa blanca y grana 
y el hierro del margen, que es el de 
D. Rafael José Barbero. 
Formó su ganadería D. Rafael José 
Barbero, vecino de Córdoba, con vacas 
procedentes de la antigua de D. Álvaro 
Muñoz, estrenada en 1786, y toros de proceden-
cia de la célebre de Cabrera. 
Como nuevos, y á nombre del Sr. Barbero, se 
corrieron toros en la plaza de Madrid con divisa 
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encarnada^ blanca y amarilla, el 19 de Septiem-
bre de 1852. 
E l Sr. Barbero poseyó esta vacada hasta el 
año de 1870, en que la vendió al Excmo. seüor 
D. Rafael Laffitte y Castro. 
Este señor adquirió en 1874 de la ganadería 
del Sr. Bermúdez Reina 200 macbos que le que-
daban y 73 vacas de la del Sr. Duque de San 
Lorenzo, con cuyas reses aumentó su gana-
dería. 
A nombre de D. Rafael Laffitte y Castro se ju -
garon por primera vez en Madrid con divisa en-
carnada, blanca y amarilla en la 14.a corrida ce-
lebrada el 11 de Julio de 1875, diciendo que an-
tes fueron de D. Rafael Barbero. 
Esta fué la primera ganadería que se estrenó 
en la nueva plaza de Madrid, inaugurada el 4 de 
Septiembre del año de 1874. 
D. Rafael Laffitte y Castro vendió en los prime-
ros meses de 1885 su ganadería á D. Carlos Con-
radi, vecino de Sevilla, quien en Octubre del 
mismo año la vendió á D. Francisco Gallardo y 
D. Felipe de Pablo Romero. 
A nombre de D. Francisco Gallardo, con divi-
sa blanca y grana, y diciendo que antes fueron 
de D. Rafael José Barbero, se lidiaron toros por 
primera vez en Madrid el 12 de Septiembre 
de 1886. 
Los pelos más generales en esta ganadería son 
el berrendo, negro y castaño. 
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Como la ganadería tiene sangre de los anti-
guos Gallardos, diremos algo sobre ella. 
D. Francisco Gallardo, vecino del Puerto de 
Santa María, fundó una vacada en el último ter-
cio del siglo anterior, que se estrenó á prueba con 
divisa blanca en 14 de Mayo de 1792. Puso luego 
divisa encarnada, verde más tarde, y, por último, 
en 1816 dorada y blanca. 
E nl817 pasó la mayor parte de esta ganade-
ría á poder de los Sres. D. José María Albareda 
y D. Pedro Echeverrigaray^ á cuyo nombre se l i -
diaron, con divisa dorada y blanca, como nuevos, 
pero diciendo que antes pertenecieron á Gallar-
do, el 8 de Junio de 1840. 
A nombre de la testamentaría de D. Pedro 
Echeverrigaray, y diciendo que eran de la pro-
piedad de D. Antonio Sánchez Bazo, vecino del 
Puerto de Santa María, se jugaron toros en la 
plaza de Madrid el 27 de Septiembre de 1846. 
Sánchez Bazo vendió la vacada á D. Miguel 
Martínez Azpillaga, de la misma vecindad, á cuyo 
nombre se jugaron toros como nuevos, diciendo 
que eran oriundos de la de Gallardo, con divisa 
celeste y encarnada, el 10 de Octubre de 1853. 
D. Miguel Martínez la vendió á la Sra. Viuda 
de Larraz é hijos, á cuyo nombre, con divisa 
blanca y oro, se lidiaron reses en 4 de Mayo de 
1862 en la plaza de Madrid, 
D. Ramón Larraz vendió la ganadería al exce-
lentísimo Sr. Duque de San Lorenzo en 1864, 
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quien la cruzó con dos sementales de la de 
D. Juan López Cordero (antes Barrero), ven-
diendo á su vez la vacada en 1871 al señor 
Bermúdez Reina, de quieu, como decimos an-
tes, D. Rafael Laffitte adquirió en 1874 los 200 
machos que le restaban. 
G-allego (D. JOSÉ), vecino de Santisteban del 
Puerto.—Posee este señor una ganadería y pone 
divisa blanca á sus reses, que hasta ahora se 
juegan únicamente en plazas de segundo y ter-
cer orden. 
G-areia (D. ANDRÉS), vecino de Soria.—Pone 
á sus reses divisa amarilla y encarnada. 
A su nombre se han lidiado por primera vez 
en diferentes plazas de España en 1887. 
En los primeros años del siglo actual fundó 
D. Pedro Ferrer, vecino de Pina de Ebro, una 
ganadería con elementos de diferentes castas del 
país, mansas en su mayoría. 
Como de los machos resultaran algunos bravos 
y dieran buen éxito en pueblos de la provincia 
y en la misma capital por los años 34 y 35, cruzó 
sus reses con otras de cartel, de Navarra y. Ara-
gón, y toros de Gaviria, casta jijona. 
Esta cruza hizo cambiar el aspecto basto que 
tenían sus toros en excelente trapío, á más de 
mejorar sus condiciones. 
Por fallecimiento de D. Pedro Ferrer, pasó la 
ganadería á su hijo, y más tarde á su nieto, don 
Cipriano. 
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La divisa que usaron los Sres. Ferrer fué ama-
rilla y encarnada, y el hierro el del margen. 
, En los toros de Ferrer, denominados de 
1-4—n la campanilla, los pelos que más abun-
dan son los castaños, retintos y negros. 
D. Cipriano Ferrer vendió en 1886 la ganade-
ría á D . Andrés García, su actual poseedor. 
Cw-arúía Pisernte y JLopez (D. MANUEL)^  
é hijo, vecinos de Colmenar Viejo. 
A su nombre, con divisa encarnada y caña, y 
el hierro del margen en el costillar, se 
anunciaron toros por primera vez para 
la 4.a media corrida de toros celebrada 
el 12 de Mayo de 1851, expresando que antes 
habían pertenecido á la ganadería de D. Manuel 
Aleas, de la misma vecindad. 
Fundó esta ganadería el referido D. Manuel 
Aleas con vacas procedentes de las de D. Fran-
cisco Martínez, vecino de Menasalvas; de don 
Antero Martín, de Chozas de la Sierra, y de don 
Vicente Perdiguero, de Alcobendas, sirviendo de 
sementales un toro negro chorreado de la gana-
dería de D. Juan Domínguez Ortiz (el barbero de 
Utrera) y otro negro de la de D. Alvaro Muñoz 
y Pereiro, de Ciudad Eeal, que eran de las más 
acreditadas de aquella época. 
D. Manuel, que usó para esta ganadería divi -
sas blanca primero, azul más tarde, verde des-
pués, y por último escarolada, desde el 17 de Sep-
tiembre de 1838 puso cintas encarnadas y caña. 
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Esta ganadería, que por fallecimiento del señor 
Aleas pasó á su sobrino D. Manuel García Puen-
te, su actual poseedor, en 13 de Junio de 1850, 
conserva la casta primitiva, y el pelo más gene-
ral de sus toros, el colorado, más ó menos encen-
dido, el retinto, y muy escaso el cliorreado. 
Las reses son, en general, de poca alzada, pero 
finas y de excelente trapío. 
G a r c í a j l i e r m a i i a s , M J a s de F u e n t e 
l i ó p e z , antes A l e a s (D.a CARMEN), vecinas 
de Colmenar Viejo.—Ponen á sus toros divisa 
encarnada y caña, y el hierro mismo con que su 
padre marca á las reses, pero en los cuartos tra-
seros. 
La mitad de la ganadería de D. Manuel García 
Puente y López pasó á sus hijas, y á su nom-
bre vienen lidiándose toros desde el 31 de Mayo 
de 1881. 
Conservan la antigüedad de los de su padre, 
y su pelo y pinta son idénticos. 
G r a r c i - O r a n d e (SR. VIZCONDE DE), vecino 
de Alba de Termes. 
A l dividirse entre varios ganaderos la __. 
vacada que poseía D. Francisco Taviel \ / j 
de Andrade, con reses de la de Vázquez, » vJ 
una parte pasó á poder del Sr. Monta!vo, quien 
en 1876 la vendió á su actual poseedor, el cual, 
según nos aseguran, conserva la divisa verdegay 
que usó el Sr. Montalvo, y marca á sus toros 
como se indica en el margen. 
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Grómez (D. FÉLIX), vecino de Colmenar Vie-
—Pone á sus toros divisa azul turquí y blan-
ca; los marca con el hierro del margen. 
A su nombre se jugaron por primera 
vez en la plaza de Madrid el 30 de Abri l 
de 1860. 
Con 33 reses de la acreditada ganadería que á 
principios de siglo poseía D. José López Briceño, 
vecino de Colmenar, que ponía á sus toros di-
visa celeste, y los marcaba con el hierro del mar-
geu, y otras pocas de las de D. Galo Laso / 
O \ " y D. Manuel Salcedo, vecinos también 
^ de Colmenar, formó una ganadería don 
Elias Gómez, que se estrenó en 3 de Octubre de 
1831, diciendo que procedía de la de Briceño, 
con divisa turquí y blanca y el hierro que usa 
D. Félix. 
Tal esmero puso D. Elias en el cuidado de sus 
reses, que por el año de 1844 llegaron á pagarse 
por ellas lo que por las del Duque de Veraguas, 
que eran las más caras. 
Por cesión de D. Elias pasó la ganadería á 
ser propiedad de sus hijos D. Félix y D.a Al-
fonsa. 
D. Félix hará unos catorce años vendió parte 
de la de su propiedad á D.a Antonia Breñosa, 
^ vecina de Córdoba, que marcaba las re-
/ ^ g \ ses con el hierro del margeu, y las po-
— n í a divisa grosella, azul y blanca. 
Los hijos de D.a Alfonsa vendieron parte de 
1 
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su herencia á D. Juan Bertólez, vecino de Gua-
dalix, que marcó á sus toros con el hie-
rro del margen y les ponía divisa turquí 
y amarilla. 
Tanto D. Juan Bertólez como doña Antonia 
Breñosa, han hecho cruces con diferentes castas. 
Sólo D. Félix conserva en la actualidad la 
casta primitiva en toda su pureza. 
E l pelo más común en los toros de D. Félix, 
es el colorado y retinto. 
G o n z á l e z C a r r a s c o (D. JUAN ANTONIO), ve-
cino de Miraflores de la Sierra.—Pone á 
sus reses divisa lila y blanca y el hierro 
marginal. 
Esta ganadería se fundó con reses procedentes 
de otras de Colmenar, y se estrenó en Madrid en 
4 de Noviembre de 1880, con la divisa indicada, 
diciendo en los carteles, de D. Juan Antonio Ca-
rrasco. Más tarde se han lidiado con cintas color 
caña y blanco. 
Se lidian estos toros en algunas plazas de 
España, unas veces anunciándose como de don 
Juan Antonio Carrasco, y otras como de D. Juan 
Antonio González, que en realidad no son sino 
una misma persona. 
G o n z á l e z Man d i n (D. ANGEL), vecino de 
Sevilla.—Pone á sus reses divisa encar- . 
nada y amarilla y el hierro del margen. /7^ 
En 1878 adquirió D. Juan de Dios 
Romero las vacas bravas de la ganadería de la 
3 
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Sra. Viuda de Várela, el cual, á su vez, vendió 
200 á D. Angel González Nandín, obteniendo 
este el derecho de usar desde 1.0 de Marzo 
de 1881 en la venta de reses, el nombre 
í ^ de la repetida ganadería, su hierro y di-
visa; pero para evitar confusiones cambió 
el hierro marginal por el indicado anteriormente. 
A nombre de D. Angel González Nandín^ ó 
indicando que antes fueron de la Sra. Viuda de 
Várela, se jugaron toros en Madrid en la 1.a co-
rrida de abono verificada el 18 de Abril de 1881. 
Los pelos más generales de esta vacada son el 
colorado, berrendo en negro, castaño y el retinto. 
G o n z á l e z IVandin (D. JUAN J.), vecino de 
Sevilla.—Procede esta ganadería de la del señor 
Duque de San Lorenzo, vecino de Jerez de la 
Frontera, estrenada en la plaza de Madrid el 12 
de Mayo de 1872. 
Indicándolo así, se jugó un toro á nombre del 
Sr. D. Juan J. González Nandín, en la corrida 
extraordinaria verificada en Madrid el 13 de No-
viembre de 1887. En los carteles no se indicaba 
la divisa que pone á sus toros. 
Ignoramos el hierro con que marca á sus reses 
el ganadero de referencia. 
€ r i i t i é r r e z y G ó m e z (SRES.), nietos de don 
G Elias.—Ponen á sus reses divisa azul turquí y blanca y el hierro del margen. La parte de la ganadería de D. Elias 
Gómez, que á su fallecimiento pasó á su hija 
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doña Alfonsa, es la que poseen en la actualidad 
los hijos de esta señora, de la que vendieron al-
gunas reses á D. Juan Bertólez. 
A nombre de los nietos de D. Elias se han ja-
gado toros en Madrid en la corrida verificada el 4 
de Abril de 1869. 
E l pelo más general de las reses de esta gana-
dería, es el retinto. 
H e r n á n d e z (D. ANTONIO), vecino de Madrid. 
Pone á sus reses divisa morada y blanca 
y el hierro del margen. 
La ganadería de D. Fernando Freiré, 
vecino de Alcalá del Eio, estrenada á prueba en 
la plaza de Madrid en la 11.a corrida de toros 
verificada en 29 de Agosto de 1791, con 
divisa blanca, pasó á ser de D. Manuel 
Freiré, á cuyo nombre, con divisa mora-
da y rosa, se jugaron en 23 de Abri l de 1804. 
Usaba el hierro del margen. 
De D. Manuel la heredó D. Fernando Freiré, 
á cuyo nombre se jugaron toros con divisa mo-
rada y blanca el 3 de Julio de 1815. Este mezcló 
su ganadería con vacas de Vistahermosa y toros 
de Rivas, de la misma sangre, cuyo cruce le dió 
un excelente resultado. Hasta 1836 siguieron l i -
diándose reses á su nombre. A su fallecimiento, 
ocurrido por los años de 1836 á 38, pasó la gana-
dería á su viuda D.a Dolores Zambrano, la que 
vendió una pequeña parte á D. Anastasio Martín, 
y el resto á D. Justo Hernández, vecino de Madrid. 
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A nombre de D. Justo, y diciendo que antes 
habían pertenecido á D. Fernando Freiré, se 
corrieron toros por primera vez en la 
plaza de Madrid el 27 de Septiembre 
de 1847, con divisa morada y blanca, 
que era la de Freiré, y el hierro del margen. 
Y á nombre del mismo se lidiaron reses con 
divisa celeste y morada, diciendo que procedían 
de vacas jijonas, el 3 de Octubre de 1850. 
Adquirida por D. Justo una parte de la gana-
dería de D. Manuel de la Torre y Rauri, estrena-
da en Madrid el 30 de Junio de 1845, 
diciendo que pertenecía á la de doña 
Manuela de la Dehesa Angulo, veci-
na de Villarrubia de los Ojos de Guadiana (casta 
jijona), y que estaban cuidados en las dehesas 
del Jarama, en los carteles de la 1 .a corrida de 
toros verificada el 24 de Marzo de 1856 se anun-
ciaron á nombre de D. Justo, con la divisa encar-
nada y escarolada de D. Manuel Torre y Rauri, 
indicando que procedían de esta vacada, cuyo 
hierro va al margen. 
Y , por último, á nombre de D. Justo Hernán-
dez se anunciaron después como nuevos, toros 
procedentes de vacas jijonas y toros de Lesaca, 
con divisa celeste, negra y verde. 
Siguieron jugándose toros de D. Justo, de las 
diferentes procedencias indicadas, con las divisas 
correspondientes, en los años sucesivos. 
A su fallecimiento pasó la ganadería á su her-
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mano D. Antonio, y á nombre de éste, diciendo 
antes su hermano D. Justo, se lidiaron toros en 
Madrid el 24 de Abri l de 1870. 
En diclio año y en el 71 siguieron indicándo-
se las procedencias de cada una de las gana-
derías. 
En los años d e l 8 7 2 á 7 5 s e lidiaron con divi-
sa morada y blanca los toros de esta ganadería, 
diciendo procedentes de Freiré y Torre y Rauri, 
ó antes Freiré y Torre y Rauri. 
Por fallecimiento de D. Antonio, pasó la gana-
dería á su actual poseedor D. Antonio Hernán-
dez y López, á cuyo nombre, sin indicar la pro-
cedencia, y con divisa morada y blanca, aparecen 
anunciados para las coradas de fiestas reales ce-
lebradas en 25 y 26 de Enero de 1878. 
Desde esa fecha no ha vuelto á ponerse la pro-
cedencia de los toros. 
H e r n á n d e z P i n z ó n (D. PEDRO), de Santis-
teban del Puerto.—A nombre de este señor se 
han jugado reses en estos últimos años en plazas 
de tercer orden, con diferentes divisas, por cuya 
causa no sabemos cuál sea la definitiva. 
H e r n á n U o z a l é n (D. MÁXIMO), vecino de 
Colmenar. — Pone á sus toros divisa 
azul celeste. Además del hierro del mar- C ^ j : 
gen, llevan como marca enzarcilladas 
las orejas. Se jugaron por primera vez á este 
nombre en la plaza de Madrid, en la 19.a corrida 
de abono, verificada el 16 de Octubre de 1887. 
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La ganadería formada á principios del siglo 
actual por D. Juan Antonio Hernán Chivato, 
con vacas de Colmenar y toros jijones, y estrena-
da en 19 de Septiembre de 1814, pasó luego á 
D. Mariano Hernán, y al fallecimiento de éste, 
á su viuda ó hijos, á cuyo nombre se anuncian 
generalmente. 
D. Juan Antonio adoptó varias divisas^ en las 
que predominó siempre el color azul. 
A nombre de D. Máximo, uno de los hijos de 
D. Mariano, se vienen lidiando también con bas-
tante aceptación. Los pelos generales de esta va-
cada, son el colorado y retinto oscuro, habiendo 
también algunos negros. 
•a (D. EDUARDO), vecino de Sevilla.— 
Distingue á sus toros con divisa azul 
turquí y caña y el hierro del margen. 
Hace pocos años existe esta ganadería, 
que se formó con una parte de la de D.a Do-
lores Monje, viuda de Muruve, adquirida por 
el Sr. Ibarra, á cuyo nombre, y diciendo en 
los carteles que eran oriundos de la meuclona-
da, se jugaron toros en Madrid en la corrida 
extraordinaria que se celebró el día 8 de Febre-
ro de 1885, desde cuya fecha debe contarse su 
antigüedad. 
Los pelos negro y cárdeno, son los más gene-
rales en esta ganadería. 
J i m é n e z (D. MARCELINO), vecino de Guillena. 
—Posee una ganadería, de la que en Andalucía 
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y en Extremadura se juegan toros con divisa en-
camada y amarilla. 
L a r v a » (D. RAMÓN), vecino de Sanlúcar de 
Barrameda. 
A l enajenar el Sr. Sehelly su ganadería adqui-
rió una buena parte de ella el Sr. Larraz, que se 
propone cruzar con toros de renombradas castas, 
á fin de formar una vacada como la que poseía 
no liace muchos años, procedente de la del señor 
Martínez Azpillaga, oriunda de la de Gallardo, 
que vendió en 1864 al Excmo. Sr. Duque de San 
Lorenzo. 
No sabemos qué Merro y divisa pondrá el se-
ñor Larraz á su nueva ganadería. 
l i m a r e s j ü i l o a (D. ATANASIO), vecino de 
Cabra.—Pone á sus reses divisa azul ce-
leste y carmesí y el hierro del margen. 15 
Por los años de 1837 compró D. José 
María Linares una porción de vacas de la an-
tigua ganadería de D. Gaspar Muñoz, vecino 
de Ciudad Real; y en 1854 otra porción de 
reses de la renombrada de Jijón, con las que 
cruzó las primeras, obteniendo un buen resul-
tado. 
Esta ganadería la posee en la actualidad don 
Atanasio, á cuyo nombre se anunciaron toros en 
Madrid para la corrida de novillos celebrada en 
15 de Agosto de 1883, diciendo que procedían 
de la antigua de D. Gaspar Muñoz. 
Sus toros se han jugado en Córdoba, Sevilla., 
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Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Cabra y otras 
plazas. 
l i i zaso , h e r m a n o s (SRES.), de Tudela.— 
L Ponen á sus toros divisa verde y blan-ca y el hierro del margen. Creó esta ganadería, á fines del siglo 
anterior, D. Juan Antonio Lizaso con vacas bra-
vas del país, que unió á las del Sr, Guendulain al 
formar con él sociedad, que se deshizo en los pri-
meros años del siglo actual, llevándose cada uno 
la parte correspondiente. 
Formó más tarde sociedad con D. Felipe Pérez 
Laborda, de la misma vecindad, y á nombre de 
ios dos se estrenó la ganadería en Madrid en la 
corrida verificada el 24 de Noviembre de 1827 
con divisa escarolada. 
Disuelta esta sociedad, cada socio llevó su par-
te respectiva. A l fallecimiento de D. Juan Anto-
nio Lizaso, en 1833, pasó la ganadería á sus hijos 
D. Luis y D. Francisco, lidiándose á nombre del 
primero toros con divisa encarnada y escarolada 
en 1.° de Junio de 1839. 
En 1870 pasó la ganadería á los hijos del se-
gundo de los referidos hijos de D. Antonio, sien-
do el llamado D. Aniceto el que en la actualidad 
los representa, y á cuyo nombre se juegan más 
generalmente. 
l u é p e z (D. CLAUDIO), vecino de Purullena.— 
Posee este señor una piara de reses bravas, pro-
cedentes de la antiquísima de D. Mateo Javale-
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ras, vecino de Aldeire (Sierra Nevada), estrenada 
en Madrid el 16 de Julio de 1792. 
E l Sr. López pone á sus toros, según nuestras 
noticias, divisa azul y escarolada. 
Liópez N a v a r r o (SRA. VIUDA DE D. GAR-
LOS), vecina de Colmenar.—Pone á sus • 
reses divisa encarnada y amarilla y el 
hierro del margen. 
En 1851 fundó el Sr. Marqués de la Conquista 
una ganadería con 12 vacas de la ganadería de 
Aleas, otra porción de D. Elias Gómez y un se-
mental y algunas hembras de D. Jus-
to García Rubio, procedentes de la d e « / A_ 
D. Francisco Paredes. V ^ / 
Las marcas que usaron los García 
Rubio y Paredes, fueron las que se in- ^ 7 
dican al margen. 
Poco tiempo después, adquirió el marqués la 
de la Excma. Sra. Condesa de Salvatierra, ve-
cina de Villarrubia de los Ojos de Gua-
diana, que ponía á sus toros divisa en- T T 
carnada y verde y el hierro marginal, \ i 
estrenada á nombre de D.a María de la Paz 
Silva el 29 de Mayo de 1837 con divisa encar-
nada y amarilla, de casta jijona. 
En 26 de Septiembre de 1853 se jugaron por 
primera vez toros á nombre del Sr. Marqués 
de la Conquista, diciendo el cartel: «Ocho to-
ros de la Sra. Condesa de Salvatierra (hoy pro-
piedad del Sr. Marqués de la Conquista, vecino 
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de Trujillo), con divisa encarnada y amarilla.» 
Algunos años después, vendió la mayor parte 
de su ganadería á D. Juan Manuel Fernández, y 
el resto á D. Francisco Arjona GuillenfC^íc^am^), 
que puso á sus toros divisa encarnada y amarilla. 
A l año siguiente entró como partícipe de la ga-
nadería de .Cuchares, D. Santiago Martínez, l i -
diándose las reses á nombre de los dos desde el 
5 de Mayo de 1861. 
Gúcliares vendió su participación poco tiempo 
después á D. Mauricio Rosendo, y éste la anunció 
siempre diciendo la procedencia de los toros, sien-
do la primera en la tarde del 6 de Mayo de 1863. 
Muerto D. Mauricio, compró á sus herederos 
la ganadería D. Carlos López Navarro, vecino de 
Colmenar, que conservó la divisa, jugándose á su 
nombre por primera vez el 18 de Julio de 1869, y 
diciendo la procedencia. 
Por fallecimiento de D. Carlos López Navarro, 
pasó la ganadería á poder de su viuda, actual 
poseedora, á cuyo nombre se juegan desde el 26 
de Junio de 1885. 
E l pelo más general es el colorado y retinto. 
l i ó p e z P l a t a (D. ANTONIO), de Guillena.— 
Pone á sus reses divisa celeste y blanca. 
A su nombre, sin indicar la procedencia, vie-
nen jugándose toros en diferentes plazas de pro-
vincia, especialmente en Andalucía. 
M a n j ó n (EXCMO. SR. D. PEDRO), de Sanlúcar. 
Proceden de los de D. Sebastián Barea, quien 
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los mezcló con reses oriundas de las antiguas de 
Zapata. Se han lidiado en diferentes plazas de 
Andalucía, estrenándose en la de Sanlúcar el 15 
de Agosto de 1887, sin indicar en los carteles 
cuáles eran los colores de la divisa. 
M a r í a i j M a r í n (D. TOMÁS), vecino de V i -
llanueva del Arzobispo.—Posee una parte de las 
en que se dividió la ganadería de D. Fructuoso 
Flores, de Peñascosa, y pone á sus reses el mismo 
hierro, y divisa verde y naranja. 
l í á r q n e z (D. ROMUALDO), vecino de Arace-
na.—No usa divisa; señala á sus toros rajándo-
les por medio las orejas, y haciendo un 
agujero en lá parte inferior de la dere-
cha. El hierro con que las marca es el 
del margen. 
Procede esta ganadería de reses andaluzas de 
diferentes castas, adquiridas en 1852. 
l í a r t í n (D. ANASTASIO), vecino de Sevilla.— 
Pone á sus reses divisa verde y encarna-
da, y el hierro del margen. D. Anastasio 
Martín, padre del ganadero actual, formó 
su ganadería adquiriendo 80 erales escogidos 
de la ganadería de D. Joaquín Giráldez, de Utre-
ra, procedente de la del Sr. Conde de Vistaher-
mosa, en el año de 1838, á las que unió en 1842 
157 hembras y una buena porción de machos 
comprados á D.a Dolores Zambrano, viuda de 
D. Fernando Freiré. 
En 1844, por muerte de D. Luis María Durán, 
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adquirió su ganadería el Sr. Marqués de Salas, á 
quien compró D. Anastasio 62 vacas paridas. 
A la muerte de D. Manuel Suárez^ cuyos toros 
se corrieron por primera vez en Madrid, con di-
visa rosa y blanca en 6 de Julio de 1840, y tenían 
sangre lesaqueña, se dividió la ganadería entre 
sus hijos D. Manuel y D.a Manuela, esposa de 
D. Anastasio Martín, aumentando la que ya po-
seía este señor. 
A nombre de D. Anastasio Martín se jugaron 
toros en Madrid por primera vez, con divisa ce-
leste y rosa, en la 16.a corrida verificada el 26 de 
Septiembre de 1844. Los carteles decían así: «Te-
niendo en cuenta la empresa lo que agradaron los 
toros de D. Manuel Suárez en la corrida ante-
rior, ha dispuesto que en la de este día se lidien 
tres de la misma ganadería, con otros tres de otra 
nueva, de la misma procedencia, que han venido 
á prueba.» 
Los toros jugados en la corrida fueron: tres de 
D. Manuel Suárez y tres de D, Anastasio Martín, 
con divisa celeste y rosa. 
A l fallecimiento de D. Anastasio, pasó la ga-
nadería á su viuda, á cuyo nombre y con la divi-
sa indicada se jugaron en 28 de Marzo de 1869. 
En el año de 1871 se jugaron con verde y encar-
nada, y con la misma se lidiaron á nombre de 
D. Anastasio Martín y Suárez, hijo de los men-
cionados y actual poseedor de la ganadería, en 19 
de Abril de 1874. En el año de 1875 se les puso 
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celeste y rosa, pero desde la 3.a corrida de abono 
verificada el 11 de Abri l de 1880 se juegan con 
verde y encarnada. 
Los pelos más generales son: el berrendo, ne-
gro y castaño, según que las reses proceden de 
las vacas de Freiré, Vistahermosa, ó Giráldez y 
Durán. 
M a r t í n (D. IGNACIO), vecino de Sevilla.—Po-
ne á sus reses divisa encarnada y plomo. 
Se jugaron en Madrid, por primera vez^toros 
á su nombre, en la 16.a corrida de abono cele-
brada en 18 de Septiembre de 1881, diciendo que 
procedían de la antigua y acreditada ganadería 
de D. Juan José Zapata, vecino de Arcos de la 
Frontera, que ponía á sus reses cintas celestes 
y blancas primero, y encarnadas y celestes 
después. 
No sabemos el hierro que usa. 
Los pelos más generales son: el colorado oji-
negro, berrendo en negro y retinto. 
M a r t í n e z (D. VICENTE), vecino de Colmenar 
Viejo.—Se anunciaron por primera vez á este 
nombre en la 1.a media corrida de toros verifica-
da en 23 de Marzo de 1853, expresando que an-
tes pertenecieron á D. Juan José de Fuentes, de 
Moralzarzal. 
Pone á sus toros divisa morada y el 
hierro del margen. 
Fundó la ganadería D. Julián de Fuen- ^ 
tes en 1797 con vacas salamanquinas y toros de 
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procedencia jijona, cambiando en 1825 las vacas 
salamanquinas por Jas de la ganadería de Arra-
tia, procedente de la de D. Juan Díaz Hidal-
go, vecino de Villarrubia de los Ojos de Gua-
diana. 
Usó D. Julián el hierro marginal y 
divisas azul y blanca, id. encarnada, 
ídem morada, id. morada y blanca, y 
desde el 16 de Septiembre de 1822, morada. 
Pasó la ganadería á poder de D. Juan José de 
Fuentes, á cuyo nombre se jugaron por primera 
vez con divisa morada en la 2.a corada verifica-
da el 24 de Abril de Í837. 
En 1852 compró la ganadería su actual posee-
dor, que sigue poniendo la divisa morada y el 
hierro señalado en el párrafo primero. 
E l pelo más general en esta ganadería es el 
retinto. 
Mazpnle (D. JUAN ANTONIO), vecino de Ma-
drid.—Pone á sus toros divisa blanca 
y el hierro del margen. 
D. Joaquín Mazpule compró una par-
te de la antiquísima ganadería de los Sres. Sanz 
y Arranz (D. Victoriano), y Valdés (D. Toribio), y 
con ella íormó otra que se estrenó en la plaza de 
Madrid el 23 de Agosto de 1847, cediendo el va-
lor de los toros á beneficio de los establecimien-
tos de Beneficencia, y diciendo que los toros ha-
bían pertenecido antes á D. Pablo Valdós, vecino 
de Pedraja. 
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Muerto D. Joaquín, pasó la ganadería á su 
Tiuda, lidiándose á su nombre en la corrida veri-
ficada en la mañana del día 30 de Mayo de 1851. 
Pasó luego la ganadería á su hijo D. Juan An-
tonio Mazpule, su actual poseedor, y á su nom-
bre se jugaron en las corridas de las fiestas rea-
les celebradas en Diciembre de 1879, diciendo 
que tenían el privilegio de romper plaza en las 
funciones reales por ser oriundos de Pedraja. En 
16 de Noviembre del mismo año se habían juga-
do á su nombre. 
E l pelo más general de las reses de esta gana-
dería es el castaño y negro. 
Ha vendido parte de su vacada á los seño-
res D. Alejandro ArroyoyD. Enrique Salamanca, 
M e d r a n © (D. GREGORIO), vecino de Guada-
lajara.—Pone á sus reses divisa encar-
nada y caña, y el hierro marginal. 
Con toros y vacas de la ganadería de 
D.a Paula García, viuda de Paredes, estrenada en 
15 de Julio de 1860, con divisa dorada y blanca, 
y el hierro del margen, que pasó después 
á ser propiedad de D. Mariano Peña, fun-
dó una ganadería en 1871 don José Gó-
mez y Padín, vecino de Fuente eJ Saz del Jarama. 
Esta ganadería se estrenó en 4 de Mayo de 
1884, con divisa encarnada y caña, y el 
hierro del margen, en la 4.a corrida de 
abono. 
Como en esta corrida se fogueara un toro in-
G 
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debidamente, vendió á los pocos días D. José 
Gómez la ganadería á D, Gregorio Medrano, 
quien conserva la divisa, y por tanto la anti-
güedad. 
E l pelo más general de las reses de esta gana-
dería es el colorado y retinto. 
Migue l (D. CELESTINO), de Egea de los Ca-
balleros.—Desde hace pocos años existe esta ga-
nadería, cuya procedencia no conocemos. Se l i -
dian con divisa encarnada, azul y blanca. 
M i r a (D. FILIBBRTO), de Olivenza.—Pone á 
sus reses divisa azul, blanca, grana y amarilla. 
Formó esta ganadería con reses de la portu-
guesa de D. Luis Feliciano Fragoso, de Alcaso-
bas, cruzadas con otras procedentes de la del 
Sr. Marqués de la Conquista. En estos últimos 
años se han jugado toros de D. Filiberto en Se-
villa, Badajoz, Olivenza y otras poblaciones. 
M i n r a (D. ANTONIO), vecino de Sevilla.—La 
divisa de este ganadero, según una carta que es-
cribió en 21 de Marzo de 1876, es en-
GLO carnada y negra, pues con ella se estre-
' * nó la ganadería, por más que en Madrid, 
no sabemos por qué causa, desde el 5 de Abri l 
de 1863 viene poniéndose verde y negra. 
E l hierro que usa es el del margen. 
Fundó esta ganadería D. Juan Miura con 220 
vacas y 168 becerros de la de D. José María Al -
bareda, adquiridos en 15 de Mayo de 1848, y con 
220 vacas de la de D. Antonio Gil de Herrera, 
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de la Rinconada^ jugándose toros por primera 
vez en Madrid, á su nombre, en 30 de Abri l de 
18.49, con divisa encarnada y negra. En la 21.a 
media corrida celebrada en 29 de Octubre del 
mismo año, se les anunció con divisa encarnada 
y lila, y en la 3,a, verificada el 11 de Abri l de 
1850, volvió á anunciárseles con negra y en-
carnada. 
En 1850 aumentó su ganadería con 100 novi-
llos de la vacada de la Sra. Viuda de D. José Ra-
fael Cabrera, y en 1852 adquirió 519 vacas de 
la testamentaría de dicha señora. 
En 1854 cruzó la ganadería con dos sementa-
les de D. José Arias Saavedra. 
Muerto D. Juan, pasó la ganadería á su viuda 
D.a Josefa Fernandez, y al fallecimiento de ésta., 
á su hijo D. Antonio, actual poseedor, y á cuyo 
nombre se lidiaron por primera vez en Madrid 
el día 20 de Abri l de 1862. E l primer toro de 
D. Antonio, lidiado en aquella tarde, fué Jocine-
ro, que ocasionó la muerte del espada José Ro-
dríguez (Fepete). 
D. Antonio Miura apartó en 1879 30 vacas 
para un cruce con un becerro eral, castaño ojine-
gro, del Sr. Duque de Veraguas, y lo mismo hizo 
con otras vacas para cruzar con un semental de 
la ganadería de la Sra. Viuda de Pérez Laborda^ 
que poseía D. Manuel del Val. 
Tanta variedad de castas reunidas y los cru-
ces efectuados, han dado por resultado gran va-
4 
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riedad de condiciones á los toros de esta ganade-
ría, una de las más numerosas que existen. 
Los pelos que dominan en esta vacada son 
el negro, cárdeno y castaño, 
M o l i n a (D. RAFAEL), Lagartijo, vecino de 
Córdoba.—Pone á sus reses divisa ver-
de y encarnada y el hierro del margen. 
Se jugaron por primera vez con este 
nombre en la 8.a corrida de abono celebrada el 
15 de Junio de 1884, diciendo que antes fueron 
de D. Rafael J. de la Cufia. 
En los primeros años del siglo actual, cuando 
las ganaderías bravas andaluzas ocupaban la 
casi totalidad de las dehesas de los términos de 
Sevilla, Utrera, Jerez y Arcos de la Frontera, 
varios especuladores lusitanos condujeron piaras 
de vacas al vecino reino, que, mezcladas con 
toros de Portugal, dieron origen á un sinnúmero 
de razas mixtas. 
Más tarde, por los años de 1830 á 1836, volvió 
á introducirse ganado procedente de Vera^-y Del-
gado y los Vázquez, y con él á formarse las va-
cadas de La Cuña, Roquete, Caldas y Oliveira, 
que en más de una ocasión dieron toros para las 
plazas de Madrid, Andalucía y Extremadura. 
La de La Cufia se estrenó en Madrid el 24 de 
Junio de 1852; la de Oliveira, el 5 de Mayo 
de 1864, y la de Roquete, en 9 de Mayo de 1883. 
En el afio 1880 comisionó D. Rafael Molina á 
una persona idónea que le adquiriese reses por-
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tuguesas de las mejores castas; y, con efecto, le 
adquirió 150 vacas, en su mayoría de la vacada 
de La Cuña, en buena edad, finas y enrazadas. 
Hizo de ellas uua escrupulosa tienta, y con las 
así escogidas fundó su ganadería, sirviéndole de 
sementales cuatro becerros de las ganaderías de 
Miura y Lafíitte. 
Después, creemos ha conseguido un semental 
de la ganadería del Sr. Duque de Veraguas. 
En las crías obtenidas, se ha visto completa-
mente transformada la pinta del ganado adquiri-
do en Portugal. 
En su mayoría, el pelo de los toros es berrendo, 
negro ó cárdeno. 
M o n j e (D.a DOLORES), viuda de Muruve, ve-
cina de los Palacios (Sevilla).—Pone á ^ 
sus reses divisa encarnada y negra y el 
hierro del margen. V. 
D. Manuel Suárez Cordero, vecino de Coria 
del Río, en el primer tercio del siglo actual formó 
una ganadería en la que había sangre de la céle-
bre de D. Pedro Lesaca, procedente de la de Vis-
tahermosa, de la que se jugaron reses en la plaza 
de Madrid por primera vez en la 11.a corrida de 
toros celebrada el 6 de Julio de 1840, con divisa 
rosa y caña. 
En 1850, al fallecimiento de D. Manuel, se di-
vidió la ganadería entre sus hijos D. Manuel y 
D.a Manuela. 
La parte de D.a Manuela, esposa de D. Anas-
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tasio Martín, aumentó la ya numerosa que éste 
poseía, y la de D. Manuel fué vendida á doña 
Dolores Monje, viuda de Muruve. 
Tanto D.a Dolores, como sus hijos D. Juan 
José y D. Felipe, trabajaron en elevar el crédito 
de la ganadería. 
Compró D.a Dolores poco tiempo después 200 
vacas de vientre y 50 machos de la ganadería de 
Arias Saavedra, oriunda de la de Vistahermosa, 
y cruzó con estas reses las que poseía. 
A nombre de D.a Dolores Monje se lidiaron 
toros por primera vez en la plaza de Madrid, en 
la 3.a corrida de abono verificada el 7 de Abril 
de 1868, con divisa rosa y caña. En 13 de Octu-
bre de 1872 se jugaron con divisa encarnada y 
negra. En 18 de Octubre de 1874 se les puso ro-
sa y caña, y posteriormente han vuelto á jugarse 
y siguen lidiándose con encarnada y negra. 
Los pelos que más abundan en las reses de 
esta ganadería, son el negro, cárdeno y chorreado. 
M o n t a l v © (D. PATRICIO), vecino de Santiago 
de la Puebla (Salamanca).—Pone á sus 
reses divisa verdegay, y el hierro del 
margen. 
Con toros oriundos de la vacada de D. Fran-
cisco Taviel de Andrade, formó esta ganadería 
D. Francisco Andrés Montalvo á poco de divi-
dirse ésta. 
Con divisa verde, y como nuevos, aparecen en 
el cartel de la corrida de novillos verificada en 
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Madrid el 31 de Julio de 1881, á nombre de don 
Patricio Montalvo. Después de esta fecha, su di-
visa es la que se indica al principio de estas líneas. 
Montes (D. MANUEL), vecino de San Sebas-
tián de los Reyes. 
En 1.° de Abril de 1887 adquirió la ganade-
ría, que, fundada en 1850 por D. Miguel de la 
Morena, pasó á D, Pedro de la Morena (Presbí-
ro), á cuyo nombre se lidiaron toros por primera 
vez en la plaza de Madrid, en corrida formal, en 
31 de Octubre de 1866. 
Los 24 toros de edad y 22 utreros y becerros 
adquiridos, los tiene el Sr. Montes separados 
de una piara que tenía anteriormente, á fin de 
adquirir vacas de casta, y formar una ganadería. 
Con el ganado compró el Sr. Montes la pro-
piedad de la divisa y el hierro que usaba 
D. Pedro de la Morena. 
La divisa era encarnada, dorada y 
blanca, y el hierro el del margen. 
El pelo general de las reses adquiridas á don 
Pedro de la Morena, es el retinto ó el colorado. 
Montoya y O r t i g o s a (D.a CECILIA), ve-
cina de Caparroso (Navarra).—Pone á sus reses 
divisa encarnada y azul y el hierro del 
margen. 
Fundó esta ganadería; en la segunda 
mitad del siglo anterior, D. Joaquín Zalduendo, 
con reses de pura raza navarra, de quien pasó á 
su viuda D.a Juana Pascual. 
ñ 
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A la muerte de esta señora la adquirió su hijo 
D. Fausto Joaquín Zaldueudo y Pascual, á cuyo 
nombre se jugaron como nuevos en la plaza de 
Madrid en la 10.a corrida de toros verificada el 
14 de Julio de 1817, con divisa amarilla y verde. 
En Mayo del año siguiente se lidiaron con divisa 
pajiza y morada, y desde Septiembre de 1818 en 
adelante, con amarilla y verde. 
Por muerte de D. Fausto Joaquín, pasó la 
ganadería á D,a María Eugenia la Pedriza, á 
cuyo nombre se anunciaron toros para la división 
de plaza en la 19.a media corrida verificada el 7 
de Octubre de 1849, presentándose con divisa 
encarnada y azul. 
De esta señora pasó la ganadería á su hijo don 
Fausto Segundo Zalduendo, y al fallecimiento de 
éste á su viuda D.3, Cecilia Montoya y Espinosa^ 
su dueña actual. 
En Navarra figura como la ganadería más an-
tigua, y las plazas en que más se juegan sus to-
ros son las de Zaragoza, Pamplona, Logroño, Bil-
bao y otras próximas. 
ü í o r e n o M o d r í g n e z (D. PEDRO), vecino de 
Arcos de la Frontera.—Este ganadero no tiene 
divisa permanente, aunque se juegan en algunas 
plazas con celeste, amarilla y encarna-
da. E l hierro con que los marca, es el del 
margen. Procede esta ganadería de las 
antiguas de Tabares y Gallardo, cruzada con re-
ses de las de Zapata y Augulo. 
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Creemos que esta ganadería la posee en la ac-
tualidad D. Juan Moreno, de la misma vecindad, 
á cuyo nombre vienen jugándose toros con divi-
sa amarilla, blanca y verde. 
M u ñ o z (D, BARTOLOMÉ), vecino de Sevilla.— 
A su nombre, y con divisa encarnada y rosa, se 
lidiaron toros en Madrid, por primera vez, en la 
7.a corrida de abono, verificada el 27 de Mayo de 
1877, advirtiendo en los' carteles que procedían 
de la vacada del Sr. Taviel de Andrade. 
En 1878 adquiriólos machos tentados y sin 
tentar de la ganadería de la Sra. Viuda de Vá-
rela, y se anunciaron dos toros para la 3.a corri-
da de abono verificada en la plaza de Madrid el 
18 de Abri l de 1880, diciendo: «de la ganadería 
de la Sra. Viuda de Várela, vecina de Medina-
sidonia, hoy de D. Bartolomé Muñoz, con divisa 
amarilla y encarnada.» 
En esta forma, aunque anteponiendo el nom-
bre de D. Bartolomé, siguieron jugándose hasta 
el 29 de Octubre de 1882, en que no aparece ya 
la procedencia de las reses. El hierro con 
que las marca, es el del margen. T j 
Los pelos más generales en esta gana-
dería, son el colorado, retinto, berrendo en colo-
rado y negro. 
Olmos (D. CASIANO), vecino de Colmenar.— 
A su nombre, y con divisa verde, se han jugado 
en Madrid, en novilladas, algunos toros. 
Creemos que las reses bravas que posee este 
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señor proceden de compras hechas de puntas de 
ganado de diferentes ganaderías, en su generali-
dad de desechos de tientas y defectuosas. 
Orozco j G-arcía Mniz (ILMO. SR. DON 
JOSÉ)^  vecino de Sevilla.—Divisa encarnada, blan-
oa y caña. 
Se jugaron á este uombre, por primera vez, en 
la plaza de toros de Madrid, en la 18.a corrida de 
abono verificada el día 12 de Octubre de 1884, 
•que antes perteneció la ganadería á don José An-
tonio Adalid. 
Después se anuncia diciendo que antes fueron 
de Barrero y Adalid. 
Fundó esta ganadería el presbítero D. Die-
go H . Barquero, vecino de Sevilla, con vacas de 
Bueno (procedentes de Giráldez) y de Gutiérrez, 
y dos sementales berrendos de la ganadería de 
D, Vicente José Vázquez, cedidos por un favor 
-especial del general Quesada, albacea testamen-
tario del referido Sr. Vázquez. 
En 19 de Junio de 1843 se jugaron por prime-
ra vez, en la plaza de Madrid, toros de Barquero 
con divisa blanca y negra, y el hierro 
marginal; por más que desde el 10 de 
Marzo de 1841 pertenecía la vacada á 
D. Joaquín Jaime Barrero, vecino de Jerez. 
A nombre de éste, y como nuevos, se jugaron 
•en 19 de Septiembre de 1853 con divisa encar-
nada y blanca. 
El Sr. Barrero vendió la ganadería en 1,° de 
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Enero de 1866 á D. Juan López Cordero, á cuyo 
nombre se jugaron reses en diferentes plazas de 
Andalucía. 
En 9 de Octubre de 1872 vendió Cordero la 
ganadería á D. José Antonio Adalid, de Sevilla, 
á cuyo nombre, con divisa encarnada, 
blanca y caña, y el hierro marginal, se (ji 
jugaron en Madrid en la 5.a corrida de 
abono, verificada el 10 de Mayo de 1874, desde 
cuya fecha se cuenta la antigüedad de la gana-
dería por haber cambiado los colores de la divisa 
primitiva que usó esta vacada. 
E l Sr. Adalid vendió la ganadería al Sr. Oroz-
co, actual poseedor de ella (que conser- j . 
va la divisa y pone á los toros el hierro Í V \ 
marginal). ""-^ 
El pelo general de los toros es el berrendo, ne-
gro y cárdeno. 
P a c h e c o y Nimez de P r a d o (D. FRAN-
CISCO), marqués del Gandul, vecino de Sevilla. 
—Pone á sus toros divisa pajiza y blanca. 
Esta ganadería es la conocida en Andalucía, y 
principalmente en Sevilla, con el título del Ma-
yorazgo de Prado. 
E l Sr. D. Pedro Luis de Ulloa, conde de Vis-
tahermosa, formó en 1770 una excelente gana-
dería con las reses bravas que poseían, sin hacer 
caso de ellas, los Sres. Rivas, hermanos, de Se^  
villa, que mejoró de tal modo, que pronto com-
pitió con la afamada de Cabrera. 
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Se estrenó esta ganadería en Madrid en la 9.a 
M corrida de toros celebrada el 2 de Agosto de 1790, luciendo los toros divisa esca-rolada y el hierro marginal. 
Usó luego divisas encarnada; encarnada, verde 
y blanca; blanca y celeste, y finalmente, blanca. 
A l fallecimiento de dicho señor se dividió la 
ganadería en porciones, comprando una muy 
principal D. Juan Domínguez Ortiz (el Barbero), 
de Utrera, á cuyo nombre se jugaron como nue-
vos con divisa pajiza y blanca en la primera 
mitad de la 8.a corrida de toros celebrada el 23 
de Junio de 1828. 
En corridas posteriores se dijo que antes fué 
del señor conde de Vistahermosa. 
Muerto D. Juan Domínguez, pasó la ganadería 
á su hijo político D. José Arias Saavedra, vecino 
de Utrera, á cuyo nombre, con divisa pajiza y 
blanca y el hierro del margen, se jugaron en 17 
de Julio de 1837, añadiendo: heredero 
de D. Juan Domínguez Ortiz, de la mis-
ma vecindad. 
En Diciembre de 1865 vendió D. José Arias la 
ganadería al Excmo. Sr. D. Ildefonso Núñez de 
. Prado, vecino de Arcos de la Frontera, 
( \ á cuyo nombre se jugaron con la misma 
divisa y el hierro del margen en 31 de 
Octubre de 1869. 
A nombre de los herederos de D. Ildefonso y 
de D.a Teresa y D.a Concepción Núñez de Prado, 
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se jugaron las reses de esta ganadería en los años 
de 1880, 81 y 82. 
Y á nombre de D.a Teresa, por fallecimiento de 
D.a Concepción, con el mismo hierro y divisa, se 
jugaron en la 6.a corrida verificada el 6 de Mayo 
de 1883. 
Por fallecimiento de D.a Teresa, ocurrido el 26 
de Mayo de 1886, pasó la ganadería á poder de 
su actual poseedor, sobrino de D. Ilde- _ 
fonso, el Sr. D. Francisco Pacheco, mar-
qués del Gandul, que poseía también *^ 
reses bravas, á las que ponía cintas carmesí y 
blancas y el hierro del margen. 
P a i n o n s (D. JUAN), vecino de Tortosa.— 
Pone á sus reses divisa morada y verde. Se l i -
dian en algunas plazas de tercer orden de Cata-
lufia, y proceden de castas navarras y aragonesas. 
P a t i l l a (EXCMO. SR. CONDE DE), vecino de 
Madrid.—Pone á sus reses divisa encarnada, ce-
leste y blanca, y los marca con el hierro 
del margen. Bajo este nombre, y diciendo 
que procedían de la antigua y acredita-
da ganadería de D. Vicente Romero y García, de 
Jerez, se jugaron en Madrid en la 14.a corrida 
de abono verificada el 8 de Julio de 1883. 
En el último tercio del siglo x v m fundó con 
reses bravas salmantinas una ganadería D.a Ma-
ría Antonia Espinosa, vecina de Arcos de la 
Frontera, que se estrenó á prueba, y con divisa 
blanca, el dia 4 de Junio de 1792. 
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Por venta pasó esta ganadería á los señores 
D. Pedro y D. Juan Zapata, lidiándose á nombre 
del primero en Madrid, como nuevos, en 22 de 
Junio de 1818, con divisa morada y negra. En 
31 de Agosto siguiente se anunció que esta ga-
nadería fué antes de D.a María Antonia Es-
pinosa. 
En la I.3* corrida verificada en 1.° de Junio de 
1818, se anunciaron como nuevos, y con divisa 
celeste y blanca, toros de D. Juan Zapata, expre-
sando en el cartel que esta ganadería perteneció 
á D.a María Antonia Espinosa. 
A l fallecimiento de estos dos, pasaron las por-
ciones de la ganadería á poder del hijo de don 
Juan, llamado D. Juan José, y á cuyo nombre 
siguieron jugándose, hasta que poco después de 
su muerte sus herederos la vendieron en 1858 
á los Sres. Eomero, Guarro, Bornió y Com-
pañía. 
Disuelta la sociedad en 1862, quedó D. Vicen-
te Romero García como único dueño, y á su nom-
A- • bre, por primera vez, se jugaron con divi-. sa encarnada y celeste en la 4.a corrida 
1 verificada el 25 de Abril de 1869, dicien-
do que eran oriundos de la ganadería de Zapata. 
Sus reses llevaban el hierro marginal. 
D. Vicente Romero vendió su ganadería en 
1878 al Sr. Conde de Patilla, su actual poseedor, 
el cual la tuvo hasta el año 1887 en las dehesas 
de Benavente, en la provincia de Salamanca, 
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trasladándola después á la provincia de Madrid, 
Como cambió la divisa primitiva, se cuenta su 
antigüedad desde el 8 de Julio de 1883. 
E l pelo de casta es el salinero y el castaño. 
Tiene, sin embargo, algunos retintos, algunos 
cárdenos y muy pocos negros. 
Ninguno de los poseedores ha hecho cruces. 
P a z (D. JUAN JOSÉ DE), vecino de Avila.—Po-
see una ganadería brava desde hace pocos años, 
y de ella se han jugado algunas reses en poblacio-
nes próximas al lugar en que la tiene; ignoramos 
con qué distintivo. 
P a z (D. MANUEL), de Miraflores de la Sierra. 
—Pone á sus reses divisa morada y verde. 
Se jugaron en Madrid como nuevos, y con la 
indicada divisa, en la corrida de novillos celebra-
da el 13 de Agosto de 1882. 
P é r e z d é l a C o n c h a (D. JOAQUÍN), vecino 
de Sevilla.—Pone á sus toros divisa ce-
leste y rosa y el hierro del margen. j OC 
A su nombre se jugaron por primera 
vez en Madrid, diciendo que antes fueron de don 
Joaquín de la Concha y Sierra, con divisa celes-
te, rosa y verde, en 9 de Mayo de 1869. Desde 
la corrida de Beneficencia verificada el 26 de 
Mayo de 1872 se corren con divisa celeste y 
rosa. 
Formó esta ganadería por los años 1824 á 1830 
D. Joaquín de la Concha y Sierra, con unas se-
senta cabezas, entre vacas y machos, que tomó á 
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un vecino de Jelves en pago del arrendamiento 
de unos cercados. 
Por los años 1836 á 1838 cruzó aquellas reses 
y aumentó su ganadería con una punta de gana-
do que adquirió en Aznalcollar de una vacada 
conocida por lajde las Niñas Pérez. 
Cruzó más tarde su ganadería con unos bece-
rros que compró á D. José Picavea de Lesaca, y 
adquirió, al dividirse la de D. Plácido Comesaña, 
una pequeña parte, con la que aumentó y mejo-
ró la que poseía. 
A nombre de D. Joaquín de la Concha y Sie-
rra se jugaron toros por primera vez en la plaza 
de Madrid en la 19.a corrida de toros verificada 
el 9 de Septiembre de 1850. Sacaron divisa ce-
leste, rosa y verde. 
Este ganadero cortaba las colas á las reses por 
cerca del nacimiento, á fin de evitar el que fue-
sen coleadas. 
A su fallecimiento, pasó la ganadería á poder 
de su sobrino D. Joaquín Pérez de la Concha, su 
actual poseedor. 
Los pelos más generales en las reses de esta ga-
nadería, son los berrendos, barrosos y castaños. 
P r e s e n c i o (D. MILLÁN), vecino de Monte-
s-^ s-^  mayor (Valladolid).—Pone á sus reses 
L / divisa blanca y el hierro del margeu. 
Esta gauadería, oriunda de las de Pe-
draja del Portillo^ se estrenó en Madrid á nom-
bre de D. Julián Presencio, en la corrida de toros 
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verificada en 13 de Abril de 1842 con los indica-
dos hierro y divisa. 
De D. Julián, la heredaron D. Millán y don 
Mariano^ sus actuales poseedores. 
D. Mariano pone á las reses que le correspon-
dieron, divisa amarilla y encarnada y la misma 
marca que D. Millán. 
P u e n t e V i r g e n (Su. MARQUES BE), vecino 
de Andújar. 
Hace pocos años fundó una ganadería de reses 
bravas, cuyos componentes nos son desconocidos, 
y que tiene en término de Andújar á las faldas 
de Sierra Morena. 
Los pelos más generales en las reses de esta 
ganadería, de la que no sabemos se hayan juga-
do en Andalucía más que dos ó tres corridas de 
cuatreños el año 1887, son el retinto albardao y 
el castaño. 
R a m í r e z (D. FRANCISCO) j A n g n a s (don 
BALDOMERO), vecinos de Guadalix de la Sierra.— 
Ponen á sus toros divisa azul turquí y blanca. 
En la corrida de novillos verificada en la plaza 
de Madrid el 5 de Agosto de 1883, se jugaron to-
ros á su nombre, diciendo en los carteles que pro-
cedían de la de D. Juan Bertólez, á cuyo falleci-
miento pasó á su poder. 
Por herencia pasó una parte de la ganadería 
de D. Elias Gómez á D. José Gutiérrez, de Col-
menar, y sobrino de D. Félix. E l Sr. Gutiérrez la 
vendió al Sr. Bertólez; á su nombre se lidiaron 
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por primera vez en la 17.a corrida de abono, ve-
rificada el 15 de Octubre de 1876, en cuyo día 
tomó la alternativa el espada Felipe García. E l 
hierro que usaba Bertólez queda indicado al ocu-
parnos de la ganadería de D. Félix Gómez. 
E l pelo más general en las reses de esta vaca-
da, es el retinto y colorado encendido. 
No conocemos el hierro con que los Sres. Ra-
mírez y Auguas marcan á sus toros, aunque nos 
han dicho que es una JR y una A entrelazadas. 
H a m o s (HEREDEROS DE D.a FRANCISCA BENI-
TO), vecinos de Colmenar Viejo.—Ponen 
á sus toros divisa naranjada, carmesí y 
caña y el hierro del margen. 
A l nombre indicado, añadiendo antes Granja, 
se jugaron toros en Madrid en la corrida extra-
ordinaria que se verificó en Madrid el 3 de Junio 
de 1886 con división de plaza. 
D. Julián Berrendero, de San Agustín, tenía 
en Colmenar una ganadería, de la que se jugaron 
reses por primera vez en corrida de novillos el 26 
de Febrero de 1845, y en corrida de toros con di-
visa amarilla, el 21 de Junio de 1852. 
Pasó esta ganadería á poder de D. Manuel de 
la Granja, á cuyo nombre, con divisa naranjada, 
carmesí y caña, se jugaron en la 12.a corrida de 
toros cjue se efectuó el 16 de Julio de 1865, di-
ciendo que era la antigua de D. Julián Berren-
dero. 
Por muerte de D. Manuel Granja pnsó la va-
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cada á ser propiedad de D. Juan Manuel Martín^ 
vecino de Alcobendas, y al fallecimiento de éste 
á su viuda D.a Francisca Benito Ramos. 
Hoy se juegan á nombre de los herederos de 
esta señora. 
E l pelo más general en esta ganadería, es el 
retinto. 
R e c i o I p o l a (D. ISIDORO), vecino de Madrid» 
-—Hace pocos años comenzó á formar una gana-
dería brava, de la que se lidiaron por primera 
vez toros en Madrid en la corrida de novillos ve-
rificada el 5 de Diciembre de 1880, con divisa en-
carnada y morada. Después, en 5 de Septiembre 
de 1881, se jugaron en corrida formal en la pla-
za de Aranjuez, en la que estoquearon Angel Pas-
tor, Paco Frascuelo y Joseito. 
R i p a m i l á n (D. VICTORIANO), de Egea de los 
Caballeros.—Pone á sus 'toros divisa en-
carnada y el hierro marginal. | ^ 
Fundó esta ganadeiía D. Severo Mu-
rillo, de la misma vecindad, con reses bravas del 
país, y después de muchos años de jugarse con 
muy buenos resultados en las plazas de Aragón^ 
Navarra, Cataluña y Provincias Vascongadas, la 
adquirió D. Gregorio Ripamilán el año de 1864. 
A l año siguiente, en 24 de Septiembre, se juga-
ron en Madrid, por primera vez, con divisa en-
carnada, á nombre de D. Severo. 
Durante el tiempo que este señor poseyó la 
ganadería, no se dió el caso de que res alguna 
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de la misma fuese fogueada, ni devuelta al co-
rral por mansa. 
D. Gregorio siguió manteniendo á buena al-
tura la reputación de la ganadería, y sus toros 
se jugaron en Valencia, Palma de Mallorca, San 
Sebastián, Barcelona, Zaragoza y otras pobla-
ciones importantes. 
. A l ser asesinado D. Gregorio en 1882, pasó la 
vacada á ser propiedad de D. Victoriano, su ac-
tual poseedor. 
E l pelo más general es el colorado y el retinto. 
R o d r í g u e z (D. ATANASIO), vecino de Guada-
lix de la Sierra (Madrid).—Pone á sus 
p» jTi^ toros divisa encarnada y pajiza y el hie-
rro del margen. 
En las novilladas que se verifican en Madrid, 
y en corridas de toros en capitales de provincia, 
se juegan con aceptación toros de la ganadería 
de D. Atanasio, formada con reses en su mayo-
ría procedentes de las vacadas de Colmenar. 
Homero (D. FELIPE DE PABLO), vecino de Se-
O
villa.—Pone á sus toros divisa blanca y 
grana y el hierro del margen. 
Como decimos, ocupándonos de la ga-
nadería del Sr. Gallardo, al fallecimiento del ex-
celentísimo Sr. D. Rafael Lafñtte y Castro, ad-
quirió su ganadería el Sr. D. -Carlos Conradi, 
quien en Octubre de 1885 la enajenó por mitad 
al Sr, D. Felipe de Pablo Romero y D. Francisco 
Gallardo, sus actuales poseedores. 
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A nombre de D. Felipe de Pablo Romero se 
lian jugado toros en algunas plazas de Andalu-
cía como procedentes de la ganadería del Sr. Du-
que de San Lorenzo. 
R n i z T á n s t e (D. TOMÁS), de las Navas de 
San Juan.—Procede esta ganadería de la que 
poseía D. Miguel de la Sagra, de la misma ve-
cindad, y se juegan hasta ahora en plazas de 
poca importancia, ó en corridas de novillos en 
otras de primer orden. 
E l Sr. Ruiz Táuste pone á sus toros divisa azul 
J oro-
R n i z V á z q u e z (D. JOSÉ). Á este ganadero 
pertenece en la actualidad, según se anuncia en 
algunos carteles, la antigua ganadería de Barón, 
cuyo señor ponía divisa dorada á sus toros por 
los afios de 1820 al 30. 
S á c z (D.a RAMONA), viuda de Gota, vecina de 
Zaragoza. 
Esta señora es dueña en la actualidad, de la 
ganadería de D. Joaquín del Val (antes 
Pérez Laborda), de la misma vecindad, 
que ponía á sus reses divisa carmesí y 
caña y el hierro del margen. 
No sabemos que D.a Ramona haya cambiado 
hasta la fecha ni la una ni el otro. 
Desde Junio de 1887 está en venta esta ga-
nadería. 
S a l a m a n c a (D. ENRIQUE), vecino de Ma-
drid. 
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Pone á sus toros divisa blanca y el hierro deí 
margen. 
Sin expresar que eran nuevos, se j u -
garon por primera vez en la plaza de 
Madrid toros á nombre del Sr. Sala-
manca, en la corrida extraordinaria de Benefi-
cencia verificada el 18 de Septiembre de 1886. 
Se anunciaron como procedentes de la de Maz-
pule, pues el Sr. Salamanca compró parte de su 
vacada al referido ganadero. 
bal ido (D. AGUSTÍN), de Moral de Calatrava. 
—Pone á sus reses divisa verde y el hie-
/ rro del margen. 
^ La antigua ganadería fundada con 
reses de casta jijona por D. Diego Muñoz y Vera, 
vecino de Ciudad Real, á cuyo nombre se corrían 
toros por los años de 1770 á 1785, pasó sucesiva-
mente á D. Alvaro Muñoz y Teruel, D. Diego 
Muñoz y Pereiro y D. Gaspar Muñoz. 
A nombre del último se jugaron en 9 de Junio 
de 1844 con divisa verde. 
A Los hierros que usaron D. Alvaro 
/yl Muñoz y D. Diego fueron los margi-
nales. 
De D. Gaspar Muñoz pasó la ganade-
ría á D. Agustín Salido, á cuyo nombre, 
I y diciendo antes de D. Gaspar Muñoz^ se 
jugaron en la 11.a media corrida de toros cele-
brada el domingo 20 de Junio de 1858, con di-
visa verde. 
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S a l t i l l o (EXCMO. SR. MARQUÉS DEL), vecino 
de Sevilla. 
Pone á sus toros divisa celeste y bían-
•ca y el hierro del margen. r i j j 
A l fallecimiento del Sr. Conde de Vis- ^""^ 
tahermosa, su célebre ganadería se dividió en 
varias porciones, una de las cuales fué adquirida 
•por D . Pedro Lesaca, vecino de Sevilla. 
Por defunción de D. Pedro pasó la ganade-
ría á D a Isabel Montemayor, su viuda, á cuyo 
nombre, con divisa blanca y negra, se jugaron 
por primera vez en Madrid en la 9.a corrida de 
toros verificada en 2 de Julio de 1832. Puso des-
pués divisa celeste y negra, y adoptó la celeste y 
blanca en 25 de Julio de 1837. 
Pasó luego la ganadería á D. José Picavea de 
Lesaca, hijo de D.a Isabel, á cuyo nombre se l i -
diaron por primera vez en la 13.a corrida cele-
brada el 16 de Junio de 1850. 
En 1854 vendió la ganadería D. José Picavea 
á D. Antonio Rueda y Quintanilla, Marqués del 
Saltillo. 
La primera vez que del nuevo propietario se 
jugaron reses, se anunciaron de este modo: «Seis 
toros de la ganadería de D. José Picavea de Le-
saca, hoy de la propiedad del Sr. Marqués del 
-Saltillo, vecino de Carmena, con divisa celeste y 
blanca,> para la 16.a corrida verificada en 7 de 
Julio de 1856. 
Así siguieron anunciándose hasta el 3 de Oc-
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tubre de 1859, en que ya se antepuso el nombre 
del Sr. Marqués. 
A l fallecimiento del Sr. Marqués, pasó la gana-
dería á su viuda, á cuyo nombre se continuaron 
anunciando hasta hace pocos años, en que se 
hizo cargo de ella el actual Sr. Marqués, vecino^, 
como su madre, de Sevilla. 
E l pelo más general de esta ganadería es el 
negro, habiendo algunos cárdenos, y muy pocos 
berrendos y castaños. 
S á n c l a e s (D.a CARLOTA), viuda de D. Ilde-
fonso Sánchez Tabernero, vecina de Terrones 
T (Salamanca).—Se jugaron por primera vez en la plaza de Madrid, en la corrida extraordinaria verificada el día 12 de Oc-
tubre de 1882, toros con divisa blanca y la mar-
ca del margen de esta ganadería, á nombre de 
D. Ildefonso Sánchez Tabernero. 
Fué fundada en el primer tercio del siglo ..ac-
tual por D. Andrés Sánchez Tabernero, con va-
cas y moruchos que fué escogiendo y afinando,, 
hasta obtener buenos resultados. 
D. Andrés Sánchez Tabernero, hijo del ante-
rior, heredó la vacada allá por los años de 1830 
á 34, y la mejoró mezclándola con reses de pro-
cedencia andaluza que le cedió D. Antonio Pa-
lacio. 
Por los años de 1858 al 60 pasó la ganadería 
á ser propiedad de D. Ildefonso, quien para afir 
nar la casta compró 30 vacas á D. Julián Casas, 
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el cual poseía la ganadería de Gaviria, ó sea la 
primitiva de Jijón. ^ J L ^ 
El Sr. Marqués de Gaviria ponia á 
sus reses la marca del margen. 
Y las reses de Jijón llevaban esta otra 
marca. 
Hizo más tarde un nuevo cruce con al-
gunos sementales de la vacada de D. Carlos López 
Navarro, que le dieron buen resultado. 
A l fallecimiento de D. Ildefonso Sánchez Ta-
bernero, pasó la ganadería á su viuda D.a Carlo-
ta Sánchez, á cuyo nombre se lidiaron ya reses 
en la novillada que se efectuó en Madrid el 24 de 
Julio de 1887, con divisa blanca. 
Los pelos que más abundan en esta ganadería^ 
son el castaño y retinto. 
S á n c h e z (D. JUAN MANUEL), de Terrones 
(Salamanca.) 
Bone á sus toros cintas blancas y negras, y los 
marca en el cuarto trasero con el hierro 
del margen. Se jugaron toros de esta ga-
nadería por primera vez en la plaza de 
Madrid en la 15.a corrida de abono efectuada el 
26 de Septiembre de 1886. 
Esta ganadería se formó con reses procedentes 
de otras de la provincia en que radica, sin que 
podamos precisar á quién pertenecían. 
S a n j u á n (D. JUAN DE Dios), vecino de San-
tisteban del Puerto (Jaén).—Pone á sus toros d i -
visa azul y blanca. 
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Hasta ahora no sabemos que se hayan lidiado 
toros de esta vacada, sino en plazas de tercer 
orden. 
{Segura (D. EUSTAQUIO), vecino de Calahorra. 
Posee en la actualidad la ganadería que hace 
años era propiedad del Sr. Bobadilla, vecino 
también de Calahorra, y á su nombre se juegan 
toros con divisa azul, en algunas plazas próxi-
mas á la población en que radica. 
Se l l e s (D, ANTONIO), vecino de Cerceda.— 
Pone á sus reses divisa morada y blanca. 
La ganadería que hoy posee D. Antonio, es la 
antigua de D. Salvador Martínez, de la misma 
vecindad, estrenada en la plaza de Madrid el 27 
de Octubre de 1867, en la corrida extraordinaria 
á beneficio del hospital de Nuestra Señora de 
Atocha, en la que tomó la alternativa el diestro 
Salvador Sánchez (Frascuelo), y Cúchares pre-
sentó á su sobrino Hipólito Sánchez, que capeó 
y mató un torete. 
8 o l í s (D. AGUSTÍN), Presbítero, vecino de 
Trujillo.—Usa divisa encarnada y el 
hierro del margen. 
Se jugaron á su nombre por primera 
vez en la plaza de Madrid, en la 3.a corrida de 
abono verificada en la tarde del día 24 de Abri l 
de 1887. 
En dicha tarde debemos mencionar que ocupó 
el cuarto lugar un toro llamado Jaquetón^ que 
fué seguramente uno de los toros más bravos que 
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se han lidiado en la plaza de Madrid. Murió sin 
ser estoqueado de puro bravo. 
Fundó la ganadería el Sr. Marqués Viudo de 
Salas, en 21 de Junio de 1869, con 21 vacas de 
la ganadería de D. Pedro Várela, antes de doña 
Gala Ortiz, viuda de D. Saturnino Ginés, y un 
semental de D. Antonio Miura, y se estrenó en 
Madrid en la tarde del 4 de Julio de 1875^ en la 
13.a corrida de abono. Muerto el Sr. Marqués, se 
jugaron algunas corridas de esta ganadería, di-
ciendo: «de la testamentaría.» 
E l Sr. Marqués ponía á sus reses divisa encar-
nada y el hierro antes indicado. 
Esta ganadería se sacó á pública subasta dife-
rentes veces, sin que hubiera licitadores. 
Después adquirió la mayoría de ella D. Felipe 
García, quien vendió una gran parte, la más es-
cogida, en Enero de 1887, á D. Agustín Solís, su 
actual possedor. 
S n r g a (D. EAFAEL), vecino de Veger de la 
Frontera.—Pone á sus reses divisa celeste y en-
carnada. 
En los primeros años del siglo actual formó 
una ganadería D. Antonio de Mesa, vecino de 
Veger de la Frontera, con reses procedentes de 
la de Ulloa, y así lo expresaba en el cartel de la 
7.a corrida, verificada el 1.° de Junio de 1818, en 
que se estrenaba en Madrid la ganade-
ría. Lucieron sus reses divisa azul y en- A / i 
carnada y el hierro del margen. 
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La ganadería de D. Benito Ulloa, vecino de 
f Utrera, estrenada el 5 de Julio de 1790, usaba divisa escarolada y el hierro del margen. 
En 1824 compró varias reses de la ganadería 
de Vázquez, con las que mejoró la vacada que 
poseía, y la vendió ea 1834 á D. Juan Castrillón, 
de la misma vecindad, á cuyo nombre y como 
nuevos, con divisa encarnada y amarilla, se ju-
garon en Madrid en la 15.31 corrida celebrada el 
19 de Septiembre de 1842. 
En 1862 enajenó D. Juan la ganadería á don 
Eduardo Schelly, de Veger, á cuyo nombre, con 
divisa celeste y encarnada, sin indicar la proce-
dencia, se lidiaron dos toros en la plaza de Ma-
# drid, en la corrida extraordinaria verifi-
cada el 10 de Noviembre de 1883. 
E l Sr. Schelly marcaba sus reses con 
el hierro del margen. 
A nombre de D. Rafael Surga, á quien enajenó 
D. Eduardo Schelly una importante porción de su 
vacada, se jugaron dos toros en Madrid en la co-
rrida extraordinaria que se verificó el 12 de Junio 
de 1884, día del Corpus, en la división de plaza. 
T e r n e r o y B e n j n m e a (D. ENRIQUE), ve-
cino de Sevilla.—No sabemos la procedencia de 
las reses de esta ganadería, n i la divisa que usan, 
por no expresarse en los carteles de la corrida 
celebrada en Jerez en 14 de Agosto de 1887, en 
que se lidiaron por primera vez. 
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T o r r e s © í e s de l a C o r t i n a (D. JOSÉ)/ 
vecino de Sevilla.—Pone á sus reses ^ 
divisa celeste y blanca y el hierro del p 
margen. ¿ 
Se lidiaron por primera vez en la plaza de Ma-
drid, en la 15.a corrida de abono verificada el l.0, 
de Octubre de 1882, diciendo que eran proceden-
tes de la antigua de D. Vicente J. Vázquez. 
Por los años de 1874 á 1876 estuvieron en 
sociedad, y como dueños de la ganadería de Ben-
jumea, procedente de la de D. Vicente J. Váz-
quez, los Sres. Benjumea y Torres Diez. A l disol-
verla, este ganadero se llevó 37 crías hembras de 
las nacidas en 1875 y la cría de 1876, con la que 
formó la ganadería que posee en la actualidad. 
E l pelo más general de los toros de esta vaca-
da es el negro y el berrendo. 
T o r r e s (D. MANUEL MARÍA), vecino de Ara-
ha! (Sevilla).—Los toros de esta ganade-
ría, que fué antes de D. José Torres y »4-« 
Ramírez, dé l a misma vecindad, se jue- ^ 
gan en algunas plazas de Andalucía con divisa 
blanca y grana. 
E l hierro con que los marca es el del margen. 
T o r r e s (D. MIGUEL DE), vecino de Colmenar. 
—Pone á sus toros divisa azul y grana. 
En la 19.a corrida de abono verificada en Ma-
drid el 16 de Octubre de 1881, se jugó un toro 
de esta ganadería, no anunciándose en el cartel 
su procedencia. 
® 
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Después se han corrido reses de Torres en al-
gunas novilladas. 
Desconocemos el hierro con que las marca. 
T r e s p a l a c i o s (D. JACINTO), vecino de Tru-
jillo.—Pone á sus toros divisa encarna-
da y verde y el hierro del margen. 
Cuando por primera vez se jugaron 
toros á su nombre en la plaza de Madrid, en la 
-5,a corrida de abono celebrada el 29 de Abril 
de 1883, se dijo en los carteles que antes fueron 
del Sr. Marqués de la Conquista. 
Marcaba entonces el Sr. Trespalacios sus to-
«— ros con el hierro del margen, que ha 
I I I cambiado hace pocos años por el que an-
tecede. 
A l ocuparnos de la ganadería de la señora viu-
da de D. Carlos López Navarro, dimos cuenta de 
la formación y vicisitudes de la del Sr. Mar-
qués de la Conquista, debiendo añadir que de la 
parte adquirida por D. Juan Manuel Fernández, 
vecino de Trujillo, en 1863, que era la mayor, 
pasó una porción á poder del Sr. Trespalacios. 
El Sr. Fernández, que aún posee parte 
de la ganadería, aún marca á sus toros 
con el hierro del margen. 
U d a e t a (D. FAUSTINO), vecino de Madrid. 
A su nombre no se han lidiado toros aún. 
Con unas 100 vacas escogidas de las 400 de 
la ganadería de D. Antonio Hernández, que ad-
quirió en Marzo de 1883, y algunos becerros se-
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mentales cedidos por D. Antonio Miura, está for-
mando el Sr, Udaeta su ganadería. 
No sabemos la divisa que usará. 
E l hierro será el del margen, según /^ S 
nuestras noticias. 
V a l d é s j Htinz (D. PABLO), vecino de Pe-
draja del Portillo, Valladolid.—Pone á 
sus toros divisa blanca y la marca del 
margen. 
Se lidiaron á su nombre en las corridas de 
fiestas reales celebradas en Madrid los días 25 y 
26 de Enero de 1878. 
Esta ganadería, conocida con el nombre del 
Paco del Portillo, existía en ei siglo xv. 
En 1749 se lidiaron toros de Pedraja en las 
primeras corridas dadas en la plaza que existía 
cerca de la puerta de Alcalá en Madrid, y en 
1760 se jugaban como de cartel á nombre de don 
Alonso Sanz. 
Por patrimonio pasó á su hija D.a Gregoria, 
casada con D. Toribio Valdés, corriéndose las 
reses á nombre de D. Victoriano Sanz y Arranz 
(hermano de D.a Gregoria) y D. Toribio Valdés, 
con divisa blanca, en 21 de Septiembre. 
Pasó después á poder de D. Pablo, hijo de don 
Toribio y D.a Gregoria, á cuyo nombre se lidia-
ron en las corridas de fiestas reales verificadas 
en Enero de 1878. 
No hay ganadería en Castilla que le dispute 
la antigüedad. 
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• V a l l a d a r e s j Ordóñea: (D. MANUEL), ve-
cino de Aracena.—La divisa que pone á sus to-
ros es azul, blanca y encarnada. 
Esta ganadería procede de la de Ben-
jumea. Marca á sus toros con el hierro 
del margen, y se estrenó en Sevilla en 
el año de 1886. 
V a l l e (D. TJEODOEO), vecino de Valencia de 
la Encomienda. 
Posee una de las dos partes de la ganadería 
de D. Fernando Gutiérrez, vecino de Benavente, 
adquirida al fallecimiento de este señor. 
En los primeros años del corriente siglo fundó 
una ganadería brava el Sr. Marqués de Castro-
janillos^ vecino de Pajares de los Oteros, que se 
estrenó en Madrid el 12 de Septiembre de 1814, 
sacando sus toros divisa escarolada. 
A la muerte del Sr. Marqués, sus herederos 
vendieron la ganadería á D, Francisco Roperue-
los, vecino de Benavente, en cuyo poder, y sin 
que pudieran evitarlo los vaqueros, hubo cruce 
con toros del Sr. Duque de Veraguas, por pastar 
una y otra vacada en terrenos próximos. 
Por fallecimiento de D. Francisco pasó la ga-
nadería á D. Fernando Gutiérrez, como marido 
de D.a Josefa de Gago y Roperuelos, heredera 
del indicado D. Francisco. 
A nombre de D. Fernando Gutiérrez se juga-
ron toros por primera vez en Madrid en la divi-
sión de plaza de la 18.a media corrida verificada 
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en 27 de Octubre de 1851, expresando que eran 
oriundos de la ganadería que perteneció al señor 
Marqués de Castrojanillos. 
Ponía á sus reses divisa azul y el hie 
rro del margen. 
En 1865 vendió D. Fernando la ga 
nadería brava por mitad á los Sres. D. Teodoro 
Valle y D. Galo Aizcorbe. 
V á z q u e z (D. JUAN), vecino de Sevilla.—Pone 
á sus reses divisa negra y oro viejo y el 
hierro del margen. 
Se jugaron por primera vez á este ^ * ^ 
nombre en la plaza de Madrid en la 17.a corrida 
de abono verificada el 25 de Septiembre de 1887, 
diciendo que era procedente de la testamentaría 
de D.a Teresa Núñez de Prado, y oriunda de la 
de D. José Arias Saavedra. 
V e r a g u a s (EXGMO. SR- DÜQUE DE), vecino de 
Madrid.—Pone á sus reses divisa encar-
nada y blanca y las marca con el hierro í y f 
marginal. 
Por los años de 1795 á ] 799, formó D. Vicen-
te José Vázquez una ganadería brava con reses 
de las acreditadas de Vistahermosa, estrenada en 
2 de Agosto de 1790, y de Cabrera. A fuerza de 
esmero llegó á que su vacada fuese de 
las más renombradas y numerosas. Las 
marcaba con el hierro marginal. Usó di-
visa azul, de 1798 á 1802. En las corri-
das reales de 1803, pajiza y azul; en 1804, mo-
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rada, y morada y rosa, y desde 19 de Junio-
de 1815 encarnada y blanca. 
En 1830 (11 de Febrero), acaeció el falleci-
miento de D. Vicente, y su ganadería se dividió 
en varias porciones, una de las cuales, la más im-
portante, fué adquirida por el Real Patrimonio y 
la mezcló con reses de las de Gaviria (antes Jijón). 
Se anunciaban entonces como de la testamen-
taría de D. Vicente José Vázquez. 
En 1833, á la muerte de D. Fernando V I I , ad-
quirieron la ganadería los Sres. Duques de Osu-
na y Veraguas, y á su nombre se anunciaron por 
primera vez en la 10.a corrida verificada el 4 de 
Julio de 1836, diciendo que eran de la primitiva 
de D. Vicente J. Vázquez, con divisa encarnada, 
y blanca. 
Los Sres. Duques marcaban á los toros con el 
hierro del margen. En los años de 1837, 
38, 39 y 40, figuró en los carteles sólo el 
nombre del Duque de Veraguas; en los 
de 1841 á 1850 inclusives se anunciaban de 
Osuna y Veraguas. Por este año enajenó el pri-
mero al segundo la ganadería, y desde el 26 de 
Mayo de 1851 vienen lidiándose á nombre úni-
camente del Duque de Veraguas. 
A la muerte de D. Pedro Alcántara Colón, Du-
que de Veraguas, pasó la ganadería á su hijo don 
Cristóbal, el cual hace pocos años ha hecho un 
cruce en parte de sus reses con un semental de la 
acreditada de D. Antonio Miura. 
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Los pelos más generales de los toros del Duque 
son el jabonero y berrendo, de la primitiva cas-
ta, y negro y cárdeno; éstos en su mayoría pro-
cedentes del cruce con los de Miura. 
V i l l a v i l v i e s t r e (EXCMO, SR. MARQUÉS DE), 
vecino de Huevar (Sevilla).—Pone á sus 
reses divisa blanca y las marca con el 
hierro del margen. 
En el primer tercio del siglo actual formó don 
Diego Álvarez, vecino de Poterna (Huelva), una 
ganadería con reses bravas y mansas que vendió 
á D. Francisco de Paula Aguirre. 
De este señor la heredó su hijo político, el se-
ñor Marqués de Villavilviestre, su actual posee-
dor, quien la ha cruzado con reses procedentes 
de D. Manuel María Moreno, vecino de Aznalco-
llar, cuyos toros, con divisa blanca, se estrenaron 
en Madrid el 2 de Junio de 1845. 
A nombre del Sr. Marqués se jugaron por pri-
mera vez en la plaza de Madrid en las corridas rea-
les de 1878. 
Los toros de esta ganadería se conocieron en 
Andalucía por los alvareños. 
Los pelos más generales son el negro, berren-
do y castaño. 
Z a m b r a n o y h e r m a n o s (D. GRBGOEIO), 
de Alcalá del Río.—Pone á sus reses di-
visa encarnada y el hierro del margen. 
Fundó esta ganadería D. Ramón Zam-
brano, de la misma vecindad, con reses de la an^  
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tigua de Freiré, y á su nombre, como nuevos, se 
jugaron, con divisa lila y pajiza, en la 12.a me-
dia corrida de toros verificada el día 17 de Julio 
de 1854. 
Después se han lidiado con divisa verde, y des-
de que pasó la ganadería á los actuales poseedo-
res, con encarnada. 
Z a p a t a (D. CLEMENTE), vecino de Alfaro.— 
En Zaragoza de Aragón se jugaron, en 28 de 
Agosto de 1887, toros á su nombre, y se les puso 
divisa azul y blanca. 
A P É N D I C E ) 
Difícil es precisar el origen de otras muchas 
ganaderías ó piaras de reses más ó menos bravas 
de las que vienen jugándose en diferentes plazas 
de España, por razones que están al alcance de 
todos los buenos aficionados. 
Igualmente es casi imposible precisar los hie-
rros y divisas que ponen á las reses los dueños 
de esas ganaderías, pues hay algunos que usan 
tantas divisas como corridas venden. 
Existen también muchas ganaderías en em-
brión, y hay no pocos tratantes que, comprando 
en vacadas de algún nombre reses de desecho 
con destino á los mataderos, las destinan después 
á ser jugadas en novilladas. 
Por estas y otras causas, á ñn de completar en 
lo posible la lista de las ganaderías que existen, 
diremos que se lidian reses de 
Abreu (D. Joaquín), de Tarifa. 
Álvarez Jiménez (D. Francisco), vecino de 
Medinasidonia. 
Amo (D. José del), de Villamanrique. 
Ayllón y Castro (D. Andrés), de Villafranca 
(Córdoba). 
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Bahía (D. Luis)^ de Madrid, con blanca y gra-
nate. 
Barea (D. Martín y D. Diego), de Jerez, proce-
dentes de la de Zapata. 
Blanco (D. Manuel), de Madrid, con divisa en 
carnada y amarilla. 
Bohorques y Piñero (D. Miguel), como proce-
dentes de la que fué de Tabares. 
Bohorques y Rubiales (D. Bartolomé), como 
procedentes de la antigua de Várela. 
Caminos (D. Basilio de los), vecino de Sevilla, 
que se jugaron en Madrid con divisa blanca en 
la corrida de novillos verificada en 9 de Agosto 
de 1885. 
Cañizares (D, Pablo), de Aracena. 
Casquete (D. Francisco), de Segura de León. 
Castillo (D. Antonio María), de Purullena; 
como procedentes de la antigua casta de la de Ja-
valeras, vecino de Aldeire (Sierra Nevada), que 
con divisa escarolada se estrenaron en Madrid el 
16 de Julio de 1792. 
Ceballos (D. José), de Lora del Río. 
Cervera (D. Lucas), de Montero 
Clemente (D. José), que adquirió en 1882 la 
que fué de D. Juan Manuel Montiel, vecino de 
Marchena, cuyas reses se lidiaban con divisa 
carmesí. 
Collantes (D. Valentín)^ vecino de Ronda. 
Crespo (Sra. Viuda de), de Utrera. 
Cuevas (D. Antonio de las), de Zufre. 
Díaz (D. Salvador), de Écija. 
Dueña y Pérez (D. Fernando), de Cortes de la 
Frontera, estrenados con divisa encarnada en la 
plaza del Puerto de Santa María el 26 de Agosto 
de 1887. 
Encinas (D. Juan Rodríguez), de Salamanca. 
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Enrile (D. Enrique ó D. Joaquín), de Medina-
sidonia, oriundos de los de Várela. 
Esteban (Sucesores de D. Pablo), vecino de 
Higuera la Real. 
Fernández (D. Francisco), de Sanlúcar, oriun-
dos de la antigua de Trapero, que se jugaban en 
Cádiz en 1882. 
Fernández Mejías (D. Antonio), de Puebla, jun-
to á Coria. 
Fernández Ríos (D. José), de Medinasidonia, 
oriundos de los de Várela. 
Fierro (D. José), de Madrid, con encarnada, 
morada y blanca. 
Forastero (D. José), de Aracena. 
Gallego (D. José), de Santisteban del Puerto, 
con divisa blanca. 
Garín (D. José), de Salamanca, con divisa ver-
de y amarilla, jugados en Madrid el 23 de Agos-
to de 1880. 
Garrido (D. Manuel), de Rioseco. 
González (D. Fermín), de Galarosa (Huelva). 
González (D. José), procedente de las de Cas-
trillón y Várela. 
Guate (D. Baldomcro), de Guadalix, con divisa 
encarnada y caña, jugados en Madrid el 15 de 
Agosto de 1882, como procedentes de la de don 
Mariano Peña. 
Heras (D. Juan M.), del Puerto de Santa Ma-
ría, con divisa encarnada. 
Hidalgo (D. José A.), de Zufre. Se estrenó en 
Sevilla en 1884. 
Iñiguez (D. Manuel), de Gibraleón (Haelva). 
Jaraquemada (D. Alvaro), de Fuentes de León. 
Jiménez (D. Romualdo), de la Carolina. 
López (D. Celedonio), de Vallecas (Madrid), con 
divisa blanca y azul 
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López (D. Claudio), de Purullena, procedente 
de la de Java leras. 
López (D. Juan José), de Coria del Rio. 
López (D. N.), de Santisteban del Puerto, con 
divisa encamada y amarilla. 
Lozano (D. Juan Audrés), de Villaseca de los 
Canutos. 
Lorenzo (D. Francisco Andrés), de Villaseco de 
los Gamites. 
Lozano (D. Nicolás), se juegan, ó bien al nom-
bre indicado, ó bien al de los herederos de don 
Ildefonso Lozano, con divisa morada y blanca. 
La vecindad de ambos es Carcabuey (provincia 
de Córdoba). 
Llórente (tes[amentaría de D. Agapito), de 
Puebla junto á Coria 
Martín de Eugenio (D, Isidoro), de Toledo, que 
ha empezado há poco á formarse. 
Martín Sierra (D Joaquín), de Cortegana. 
Martínez Aguilar (D, N.), de Colmenar, con di 
visa morada. 
Mateos (D. Francisco), de Vega. 
Merino (D. José), de Málaga, procedente de la 
antigua del Conde de Navasequilla, jugados en 
Málaga en 1886. 
Montero de Espinosa (D. Alvaro), de Almen-
dralejo, con divisa encarnada y lila. 
Merengo (D. Ramón), de Chego (Guadalajara), 
con verde. 
Moreno Santamaría (D. José), de Sevilla, ga-
nadería que hace poco ha comenzado á formarse 
con reses de buenas castas andaluzas. 
Mufiíz (D. Eladio)^ de Galarosa (Huelva), di 
ciendo que antes fué de D. Manuel García de 
Valdelarco. 
Muñoz (D. Bernardo), de Medinasidonia. 
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Muriel (D. José) de Castro verde (Valladolid), 
como oriunda de la de D. Vicente Martínez. 
Navarro (D. Manuel), de Alcalá del Rio. 
Núñez (D. Carlos), de Tarifa, jugados en San 
Fernando en 1887. 
Ordóñez (D. Manuel), de Zufre, con divisa en-
carnada. 
Palomar (D Baltasar), de Calatayud. 
Paz (D José J.), de Colmenar, con divisa en-
carnada, como procedentes de la de Aleas. 
Peñalver (D. Basilio), de Zahara. 
Pérez Guerra (D José), de Sevilla, procedentes 
de la de Arribas. 
Pérez Morillo (D Sebastián), de Grazalema. 
Porras (D. Eulogio), de San Juan, de Alicante. 
Pozo (D. Juan Antonio), de Buitrago, con di-
visa amarilla. 
Ramírez (D José), de Miraflores, lidiados como 
nuevos en 19 de Diciembre de 1880, con divisa 
encarnada y verde. 
Revilla (Sr. Vizconde de), de Ciudad Real, con 
divisa azul, encarnada y blanca. 
Rivacoa (D. Francisco), que con divisa azul y 
grana, sin expresar la vecindad ni procedencia, 
se lidiaron como nuevos en la plaza de Madrid el 
24 de Julio de 1881. 
Rivera (D. José Clemente), de Trigueros 
(Huelva). 
Robledo (D Francisco), de Colmenar, con di-
visa amarilla. 
Rodríguez Encinas (D Juan), de Tajurmentos 
(Salamanca). 
Romero (D. Manuel), de Sanlúcar, como oriun-
dos de Zapata. 
Rosales Darán (D. Diego), de Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla). 
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Sanz (D. Juan), de Colmenar, como proceden-
tes de la de D. Mariano de la Peña, con divisa 
encarnada y caña. 
Solano (D. Francisco), de Almodóvar del Río. 
Solio (D. José), de Sevilla, como procedentes 
de la de Ziguri. 
Tamarón (Sr. Marqués de), de Veger, estrena-
da en la plaza del Puerto de Santa María. 
Tinoco de Castilla (D, José), de Fuenteheridos, 
formada con reses portuguesas y andaluzas. 
Valle (D. Domingo del), de Jerez, estrenada en 
el Puerto de Santa María en 2 de Septiembre de 
1866, con divisa blanca y morada, como oriundos 
de la de D.a Inés de Angulo; 
Y Yagüe (D. Mariano), de Sevilla, con divisa 
negra y blanca. 

Se vende este libro en las principales 
librerías de España y en la Adminis-
ción de E L TOREO, Palma Alta, 82, 
Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
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